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Ti
nh
au
 (
or
 M
az
u)
 is
 th
e 
go
dd
es
s 
of
 m
ar
in
e 
sa
fe
ty
. A
s 
a 
fis
he
ry
 v
ill
ag
e,
 t
he
 e
ar
ly
 
se
ttl
em
en
t 
in
 Y
au
 M
a 
Ti
 b
el
ie
ve
d 
in
 T
in
ha
u 
as
 m
os
t o
f t
he
 fi
sh
in
g 
co
m
m
un
iti
es
 in
 
so
ut
h 
ea
st
 C
hi
na
 d
id
. T
he
 fi
rs
t f
or
m
al
 T
in
ha
u 
Te
m
pl
e 
w
as
 b
ui
lt 
in
 1
87
0,
 a
nd
 it
 w
as
 
re
bu
ilt 
in
 1
89
0 
du
e 
to
 it
s 
de
st
ru
ct
io
n 
by
 ty
ph
oo
n 
in
 1
87
4.
 
Ti
nh
au
 T
em
pl
e 
w
as
 lo
ca
te
d 
at
 th
e 
co
as
t, 
se
rv
in
g 
as
 th
e 
co
m
m
un
ity
 c
en
tre
 o
f t
he
 
fis
he
ry
 v
illa
ge
. T
hr
ou
gh
 y
ea
rs
 o
f r
ec
la
m
at
io
n,
 th
e 
Ti
nh
au
 te
m
pl
e 
to
da
y 
is 
lo
ca
te
d 
at
 
th
e 
ce
nt
er
 o
f t
he
 d
is
tri
ct
. T
he
 r
ap
id
 d
ev
el
op
m
en
t o
f t
he
 c
ity
 n
ot
 o
nl
y 
w
as
he
d 
aw
ay
 
th
e 
tra
ce
s 
of
 h
is
to
ry
, b
ut
 a
ls
o 
th
e 
m
ea
ni
ng
 o
f t
he
 p
la
ce
. 
It 
is 
no
w
 d
iff
ic
ul
t t
o 
ex
pl
ai
n 
th
e 
lo
ca
tio
n 
of
 T
in
ha
u 
Te
m
pl
e 
w
ith
ou
t u
nd
er
st
an
di
ng
 it
s 
pa
st
. 
Fo
r t
ou
ris
ts
, t
he
ir 
tra
ve
llin
g 
ex
pe
rie
nc
e 
ca
n 
be
 e
nr
ic
he
d 
if 
th
e 
st
or
ie
s 
of
 th
e 
te
m
pl
e 
ar
e 
to
ld
. F
or
 lo
ca
l p
eo
pl
e,
 th
e 
st
or
ie
s 
of
 th
e 
te
m
pl
e 
ca
n 
pr
om
ot
e 
th
e 
se
ns
e 
of
 b
el
on
gi
ng
s 
to
 th
e 
di
st
ric
t. 
It 
is 
im
po
ss
ib
le
 fo
r t
he
 te
m
pl
e 
to
 r
et
ur
n 
to
 th
e 
or
ig
in
al
 s
et
tin
gs
, 
bu
t i
t i
s 
po
ss
ib
le
 to
 
m
ak
e 
th
e 
ch
an
ge
s 
vi
si
bl
e.
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 s
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lte
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hi
ng
 v
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ge
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go
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to
 b
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sh
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 p
ar
tic
ip
at
e 
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 ty
ph
oo
n 
sh
el
te
r 
Ir 
Th
e 
m
os
t m
em
or
ab
le
 o
nje
s 
ar
e 
of
 c
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rs
e 
|i
e 
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ag
on
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oa
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an
d 
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e 
ty
ph
oo
n 
sh
el
te
r C
ui
sin
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•r 
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w
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m
at
io
n 
st
ar
te
d 
in
 1
99
0.
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 o
rig
in
al
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ph
oo
n 
sh
el
te
r b
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am
e 
pa
rt 
of
 th
e 
re
cl
ai
m
ed
 la
nc
l. 
Af
t^
}u
gh
 a
 n
ew
 
an
d 
bi
gg
er
 t
yp
ho
on
 s
he
lte
r 
w
as
 p
ro
vi
de
d,
 t
he
 o
ri
g^
i^
y 
cl
os
e 
re
la
tio
ns
hi
p 
be
tw
ee
n 
la
nd
 a
nd
 s
ea
 h
as
 c
ha
ng
ed
. T
he
Je
w
K
X
is
in
g 
es
ta
te
s 
se
pa
ra
te
d 
th
e 
ol
rf 
ur
ba
n 
fa
br
ic
 fr
om
 th
e 
ty
pt
fe
on
kN
rtt
ef
, 
as
 w
el
l a
s 
th
e 
se
a.
 T
he
 q
ua
lit
ie
s 
of
 th
e 
ty
ph
oo
n 
sh
el
te
r 
ar
eo
^a
ng
ed
 
fo
r t
he
 d
ec
lin
in
g 
of
 fi
sh
in
g 
co
m
m
un
ity
 
‘ 
‘ 
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ph
oo
n 
sh
el
te
r 
be
co
m
es
 th
e 
m
em
or
y 
of
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st
 g
en
er
at
ii 
th
e 
na
m
e 
of
 a
 fo
od
 s
to
re
 to
 a
ttr
ac
t c
us
to
m
er
s.
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00 
th
is
 b
ol
d 
sc
he
m
e 
is 
a 
cl
ea
r 
an
d 
de
se
rv
in
g 
w
in
ne
r 
of
 t
he
 
co
m
pe
tit
io
n.
 T
he
 g
re
at
 c
an
op
y 
w
ou
ld
 c
re
at
e 
an
 u
nm
is
ta
ka
bl
e 
la
nd
m
ar
k 
fo
r H
on
g 
Ko
ng
. I
t w
ou
ld
 b
e 
a 
m
aj
or
 to
ur
is
t a
ttr
ac
tio
n.
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w
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ld
 s
ym
bo
liz
e 
th
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co
m
m
un
ity
's 
vi
si
on
 o
f t
he
ir 
ci
ty
 a
s 
a 
fu
tu
r e
 c
en
tre
 o
f a
rts
 a
nd
 c
ul
tu
re
 a
nd
 r
ea
liz
e 
th
at
 v
is
io
n 
w
ith
 
gr
ea
t s
tyl
eD
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Th
e 
go
ve
rn
m
en
t 
ha
s 
re
ce
nt
ly
 d
ec
id
ed
 t
o 
ad
op
t 
Si
r 
N
or
m
an
 
Fo
ste
nis
 w
in
ni
ng
 s
ch
em
e 
as
 th
e 
co
nc
ep
t p
la
n 
fo
r t
he
 In
te
gr
at
ed
 
Ar
t, 
C
ul
tu
ra
l, 
En
te
rta
in
m
en
t 
D
is
tri
ct
 a
t 
th
e 
W
es
t 
Ko
w
lo
on
 
R
ec
la
m
at
io
n,
 T
he
 S
ch
em
e 
Ar
ea
, w
ith
 a
n 
ar
ea
 o
f 4
0 
he
ct
ar
es
, 
is 
si
tu
at
ed
 a
t a
 p
ro
m
in
en
t 
lo
ca
tio
n 
at
 th
e 
so
ut
he
rn
 t
ip
 o
f t
he
 
W
es
t K
ow
lo
on
 R
ec
la
m
at
io
n 
in
 K
ow
lo
on
 P
en
in
su
la
 a
nd
 s
er
ve
s 
as
 a
 g
at
ew
ay
 to
 th
e 
ce
nt
ra
l V
ic
to
ria
 H
ar
bo
ur
. A
s 
st
at
ed
 b
y 
th
e 
go
ve
rn
m
en
t, 
th
e 
Sc
he
m
e 
Ar
ea
 O
wi
ll 
be
 in
 c
lo
se
 p
ro
xi
m
ity
 t
o 
Ts
im
 S
ha
 T
su
i 
w
hi
ch
 i
s 
a 
vi
br
an
t 
to
ur
is
t, 
sh
op
pi
ng
 a
nd
 
en
te
rta
in
m
en
t d
ist
ric
t w
ith
 a
 w
id
e 
ra
ng
e 
of
 le
isu
re
, e
nt
er
ta
in
m
en
t 
as
 w
el
l a
s 
ar
ts
 a
nd
 c
ul
tu
ra
l f
ac
ilit
ie
s!
] 
Th
e 
ne
w
 d
ev
el
op
m
en
t w
ill 
un
do
ub
te
dl
y 
be
co
m
e 
th
e 
fo
cu
s 
of
 
th
e 
Ya
u 
Ts
im
 M
on
g 
di
st
ric
t. 
Its
 s
uc
ce
ss
fu
ln
es
s 
is 
st
ill 
un
ce
rta
in
, 
bu
t i
t w
ill 
ce
rta
in
ly
 c
au
se
 t
he
 fu
rth
er
 d
is
in
te
gr
at
io
n 
of
 th
e 
ol
d 
ur
ba
n 
fa
br
ic
. H
ow
 s
ho
ul
d 
th
e 
ol
d 
fa
br
ic
 r
es
po
ns
e?
 W
ha
t 
is 
its
 
fu
tu
re
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ol
e?
 W
ha
t s
ho
ul
d 
be
 th
e 
at
tit
ud
e 
to
w
ar
ds
 th
e 
m
em
or
y 
of
 th
e 
ci
ty
 in
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in
g 
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r u
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an
 d
ev
el
op
m
en
t?
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R
ef
us
e 
C
ity
, T
he
 
Th
e 
ci
ty
 o
f 
Le
on
ia
 r
ef
as
hi
on
s 
its
el
f 
ev
er
y 
da
y:
 e
ve
ry
 
m
or
ni
ng
 th
e 
pe
op
le
 w
ak
e 
be
tw
ee
n 
fre
sh
 s
he
et
s,
 w
as
h 
w
ith
 ju
st
-u
nw
ra
pp
ed
 c
ak
es
 o
f 
so
ap
, 
w
ea
r 
br
an
d-
ne
w
 
cl
ot
hi
ng
, 
ta
ke
 f
ro
m
 t
he
 l
at
es
t 
m
od
el
 r
ef
rig
er
at
or
 s
til
l 
un
op
en
ed
 ti
ns
, l
is
te
ni
ng
 to
 th
e 
la
st
-m
in
ut
e 
jin
gl
es
 f
ro
m
 
th
e 
m
os
t 
up
-to
-d
at
e-
ra
di
o.
 
O
n 
th
e 
si
de
w
al
ks
, e
nc
as
ed
 in
 s
po
tle
ss
 p
la
st
ic
 b
ag
s,
 th
e 
re
m
ai
ns
 o
f y
es
te
rd
ay
O
s 
Le
on
ia
 a
w
ai
t t
he
 g
ar
ba
ge
 tr
uc
k.
 
No
t o
nl
y 
sq
ue
ez
ed
 tu
be
s 
of
 to
ot
hp
as
te
, b
lo
w
n-
ou
t 
lig
ht
 
bu
lb
s,
 n
ew
sp
ap
er
s,
 c
on
ta
in
er
s,
 w
ra
pp
in
gs
, 
bu
t 
al
so
 
bo
ile
rs
, e
nc
yc
lo
pe
di
as
, p
ia
no
s,
 p
ro
ce
la
in
 d
in
ne
r s
er
vic
es
. 
It 
is
 n
ot
 s
o 
m
uc
h 
by
 t
he
 t
hi
ng
s 
th
at
 e
ac
h 
da
y 
ar
e 
m
an
uf
ac
tu
re
d ,
 s
ol
d,
 b
ou
gh
t 
th
at
 y
ou
 c
an
 m
ea
su
re
 
Le
on
ia
's
 o
pu
le
nc
e,
 b
ut
 r
at
he
r 
by
 th
e 
th
in
gs
 th
at
 e
ac
h 
da
y 
ar
e 
th
ro
w
n 
ou
t t
o 
m
ak
e 
ro
om
 fo
r 
th
e 
ne
w
. S
o 
yo
u 
be
gi
n 
to
 w
on
de
r i
f L
eo
nia
Os
 n
ew
 a
nd
 d
iff
er
en
t t
hi
ng
s,
 a
nd
 
no
t, 
in
st
ea
d,
 th
e 
jo
y 
of
 e
xp
el
lin
g,
 d
is
ca
rd
in
g,
 c
le
an
si
ng
 
its
el
f o
f a
 re
cu
rre
nt
 im
pu
rit
y.
 T
he
 fa
ct
 is
 th
at
 s
tre
et
 c
le
an
er
s 
ar
e 
w
el
co
m
ed
 li
ke
 a
ng
el
s,
 a
nd
 th
ei
r t
as
k 
of
 re
m
ov
in
g 
th
e 
re
si
du
e 
of
 y
es
te
rd
ay
O
s 
ex
is
te
nc
e 
is 
su
rr
ou
nd
ed
 b
y 
a 
re
sp
ec
tfu
l s
ile
nc
e,
 li
ke
 a
 r
itu
al
 th
at
 i
ns
pi
re
s 
de
vo
tio
n,
 
pe
rh
ap
s 
on
ly
 b
ec
au
se
 o
nc
e 
th
in
gs
 h
av
e 
be
en
 c
as
t o
ff 
no
bo
dy
 w
an
ts
 to
 h
av
e 
to
 th
in
k 
ab
ou
t t
he
m
 fu
rth
er
, 
N
ob
od
y 
w
on
de
rs
 w
he
re
, e
ac
h 
da
y,
 th
ey
 c
ar
ry
 th
ei
r 
lo
ad
 
of
 re
fu
se
. O
ut
si
de
 th
e 
cit
y,
 s
ur
el
y;
 b
ut
 e
ac
h 
ye
ar
 th
e 
cit
y 
ex
pa
nd
s,
 a
nd
 th
e 
st
re
et
 c
le
an
er
s 
ha
ve
 to
 fa
ll f
ar
th
er
 b
ac
k.
 
Th
e 
bu
lk
 o
f 
th
e 
ou
tfl
ow
 i
nc
re
as
es
 a
nd
 t
he
 p
jte
s 
ris
e 
hi
gh
er
, b
ec
om
e 
st
ra
tif
ie
d,
 e
xt
en
d 
ov
er
 a
 w
id
ef
pe
^m
et
er
. 
Be
si
de
s,
 t
he
 m
or
e 
Le
on
ia
's
 t
al
en
t 
fo
r 
m
ak
in
g 
ne
w
 
m
at
er
ia
ls 
ex
ce
ls,
 th
e 
m
or
e 
th
e 
ru
bb
ish
 im
pr
ov
es
 in
 q
ua
lity
; 
re
sis
ts
 ti
m
e,
 th
e 
el
em
en
ts
, f
er
m
en
ta
tio
ns
, c
om
bu
st
io
ns
^ 
A 
fo
rtr
es
s 
of
 in
de
st
ru
ct
ib
le
 le
fto
ve
rs
 s
ur
ro
un
ds
 L
eo
ni
a,
 
do
m
in
at
in
g 
it 
on
 e
ve
ry
 s
id
e,
 li
ke
 a
 c
ha
in
 o
f m
ou
nt
ai
ns
. 
Th
is
 is
 th
e 
re
su
lt:
 th
e 
m
or
e 
Le
on
ia
 e
xp
el
s 
go
od
s,
 t
he
 
m
or
e 
it 
ac
cu
m
ul
at
es
 t
he
m
; 
th
e 
sc
al
es
 o
f 
its
 p
as
t 
ar
e 
so
ld
er
ed
 in
to
 a
 c
ui
ra
ss
 th
at
 c
an
no
t b
e 
re
m
ov
ed
. A
s 
th
e 
ci
ty
 is
 r
en
ew
ed
 e
ac
h 
da
y,
 it
 p
re
se
rv
es
 a
ll 
of
 it
se
lf 
in
 it
s 
on
ly
 d
ef
in
iti
ve
 fo
rm
; y
es
te
rd
ay
O
s 
sw
ee
pi
ng
s 
pi
le
d 
up
 o
n 
th
e 
sw
ee
pi
ng
s 
of
 th
e 
da
y 
be
fo
re
 y
es
te
rd
ay
 a
nd
 o
f a
ll 
its
 
da
ys
 a
nd
 y
ea
rs
 a
nd
 d
ec
ad
es
, 
Le
on
iaO
s 
ru
bb
is
h 
litt
le
 b
y 
litt
le
 w
ou
ld
 in
va
de
 th
e 
w
or
ld
, i
f, 
fro
m
 b
ey
on
d 
th
e 
fin
al
 c
re
st
 o
f i
ts
 b
ou
nd
le
ss
 ru
bb
is
h 
he
ap
, 
th
e 
st
re
et
 c
le
an
er
s 
of
 o
th
er
 c
iti
es
 w
er
e 
no
t p
re
ss
in
g,
 a
ls
o 
pu
sh
in
g 
m
ou
nt
ai
ns
 o
f 
re
fu
se
 i
n 
fro
nt
 o
f 
th
em
se
lv
es
. 
Pe
rh
ap
s 
th
e 
w
ho
le
 w
or
ld
, b
ey
on
d 
Le
on
ia
's
 b
ou
nd
ar
ie
s,
 
is 
co
ve
re
d 
by
 c
ra
te
rs
 o
f 
ru
bb
is
h,
 e
ac
h 
su
rr
ou
nd
in
g 
a 
m
et
ro
po
lis
 in
 c
on
st
an
t M
ip
tio
n.
 T
he
 b
ou
nd
ar
ie
s 
be
tw
ee
n 
th
e 
al
ie
n,
 h
os
til
e 
ci
tie
s 
ar
e 
in
fe
ct
ed
 r
am
pa
rts
 w
he
re
 th
e 
de
tri
tu
s 
of
 b
ot
h 
su
pp
or
t e
ac
h 
ot
he
r, 
ov
er
la
p,
 m
in
gl
e,
 
f! 
_.
.:.
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Th
e 
gr
ea
te
r 
its
 h
ei
gh
t g
ro
w
s,
 th
e 
m
or
e 
th
e 
da
ng
er
 o
f a
 
la
nd
sl
id
e 
lo
om
s:
 a
 ti
n;
ca
n,
 B
n 
ol
d 
tir
e,
 a
n 
un
ra
ve
le
d 
w
in
e 
fla
sk
, i
f i
t r
ol
ls
 to
w
ar
d 
Le
on
ia
, 
is 
en
ou
gh
 to
 b
rin
g 
w
ith
 it
 
an
 a
va
la
nc
he
 o
f u
nm
at
ed
 s
ho
es
, c
al
en
da
rs
 o
f 
by
go
ne
 
ye
ar
s,
 w
ith
er
ed
 fl
ow
er
s,
 s
ub
m
er
gi
ng
 th
e 
ci
ty
 in
 it
s 
ow
n 
pa
st
, w
hi
ch
 it
 h
ad
 tr
ie
d 
in
 v
ai
n 
to
 re
je
ct
, m
in
gl
in
g 
w
ith
 th
e 
pa
st
 o
f t
he
 n
ei
gh
bo
rin
g 
ci
tie
s,
 fi
na
lly
 c
le
an
. A
 c
at
ac
ly
sm
 
w
ill
 fl
at
te
n 
th
e 
so
rd
id
 m
ou
nt
ai
n 
ra
ng
e,
 c
an
ce
lin
g 
ev
er
y 
tra
ce
 o
f t
he
 m
et
ro
po
lis
 a
lw
ay
s 
dr
es
se
d 
in
 n
ew
 c
lo
th
es
. 
In
 t
he
 n
ea
rb
y 
ci
tie
s 
th
ey
 a
re
 a
ll 
re
ad
y,
 w
ai
tin
g 
w
ith
 
bu
lld
oz
er
s 
to
 f
la
tte
n 
th
e 
te
rr
ai
n,
 t
o 
pu
sh
 in
to
 t
he
 n
ew
 
te
rri
to
ry
, e
xp
an
d,
 a
nd
 d
riv
e 
th
e 
ne
w
 s
tre
et
 c
le
an
er
s 
st
ill 
fa
rth
er
 o
ut
. 
(e
xt
ra
ct
ed
 fr
om
 C
on
tin
uo
us
 C
iti
es
 
Ita
lo
 C
al
vi
no
) 
In
vi
si
bl
e 
C
iti
es
, 
lo
si
ng
 l
eo
ni
a 
Lo
sin
g 
Le
on
ia
 
In
 th
e 
cit
y 
of
 L
eo
ni
a,
 th
e 
re
m
ai
ns
 o
f y
es
te
rd
ay
 w
er
e 
co
lle
ct
ed
 a
s 
ru
bb
ish
, 
an
d 
br
ou
gh
t o
ut
si
de
 th
e 
cit
y.
 T
he
 p
as
si
on
 o
f r
ef
as
hi
on
 k
ee
ps
 th
e 
ci
ty
 
al
iv
e,
 w
hi
le
 o
ut
si
de
 th
e 
cit
y,
 th
e 
se
di
m
en
ta
tio
n 
of
 m
em
or
y 
ca
us
ed
 th
e 
ex
pa
ns
io
n 
of
 th
e 
cit
y 
D
 t
he
 c
ity
 it
se
lf 
di
d 
no
t e
xp
an
d,
 it
s 
m
em
or
y 
di
d.
 
An
d 
th
er
ef
or
e,
 t
he
 a
cc
um
ul
at
io
n 
of
 th
e 
pa
st
 w
ill
, 
on
e 
da
y,
 c
au
se
 a
 
la
nd
sl
id
e.
 T
he
 th
re
at
 is
 o
bv
io
us
: a
 r
oo
tle
ss
 p
la
nt
 d
ie
s,
 a
 c
ity
 w
ith
ou
t 
th
e 
pa
st
 c
ol
la
ps
es
. C
iti
es
 a
re
 n
ot
 b
ui
lt 
on
 p
ol
iti
cs
 o
r e
co
no
m
y,
 b
ut
 o
n 
its
 h
is
to
ry
 a
nd
 m
em
or
y.
 
Lo
sin
g 
Ya
uT
sim
M
on
g 
It 
is 
qu
ite
 i
ro
ni
c 
th
at
 t
he
 e
xp
an
si
on
 o
f 
te
rr
ito
ry
 d
oe
s 
no
t 
pr
ov
id
e 
ac
co
m
m
od
at
io
n 
fo
r m
em
or
y,
 o
r t
he
 re
sid
ue
s 
of
 y
es
te
rd
ay
. T
he
 re
cla
im
ed
 
la
nd
, i
nd
ee
d,
 is
 n
ot
 m
ad
e 
of
 s
an
d 
an
d 
ro
ck
, b
ut
 th
e 
m
em
or
y 
of
 th
e 
cit
y.
 
Th
e 
m
em
or
y 
of
 th
e 
cit
y 
w
as
 b
ur
ie
d,
 a
nd
 n
ev
er
 r
et
rie
ve
d.
 T
he
 v
is
ito
rs
 
ca
n 
no
t u
nd
er
st
an
d 
th
e 
cit
y,
 s
o 
as
 th
e 
lo
ca
l p
eo
pl
e.
 T
he
 o
nl
y 
w
ay
 to
 
kn
ow
 t
he
 p
as
t 
is 
to
 v
is
it 
a 
m
us
eu
m
, 
a 
re
-c
re
at
ed
 p
as
t, 
a 
co
nt
ai
ne
d 
un
re
al
ity
, a
 m
yt
h.
 
Ho
ng
 K
on
g 
is 
to
o 
sm
al
l t
o 
ac
co
m
m
od
at
e 
m
em
or
yD
 
di
sa
pp
ea
ri
ng
 
消
失
中
 
di
st
ric
t 
me
mo
ry
 
回
 
憶
 It is too
 l
ux
ur
io
us
 
to
 a
cc
om
od
at
e 
m
em
or
y,
 
in
 H
K.
...
.. 
记
 
.乙
 
在
香
港
成
了
•侈
 口 口 c
r 
IN
 P
R
O
G
R
E
S
S 
a 
pl
ac
e 
fo
r t
he
 d
is
tri
ct
 to
 s
to
re
 it
s 
m
em
or
ie
s 
a 
pl
ac
e 
fo
r t
ou
ris
t t
o 
di
sc
ov
er
 th
e 
di
st
ric
t's
 m
em
or
ie
s 
a 
pl
ac
e 
fo
r b
ot
h 
lo
ca
l p
eo
pl
e 
an
d 
to
ur
ist
 to
 s
ha
re
 th
ei
r m
em
or
y 
Th
e 
M
yt
h 
of
 M
us
eu
m
 
Al
th
ou
gh
 s
om
e 
he
rit
ag
es
 h
av
e 
be
en
 d
ev
el
op
ed
 in
to
 m
us
eu
m
s 
(li
ke
 t
he
 M
us
eu
m
 o
f 
C
oa
st
al
 D
ef
en
se
), 
th
e 
tw
o 
m
aj
or
 
m
us
eu
m
s 
fo
r 
co
lle
ct
iv
e 
m
em
or
ie
s 
ar
e 
th
e 
H
on
g 
Ko
ng
 
M
us
eu
m
 o
f 
H
is
to
ry
 i
n 
Ts
im
 S
ha
 T
su
i E
as
t a
nd
 th
e 
H
on
g 
Ko
ng
 H
er
ita
ge
 M
us
eu
m
 i
n 
Sh
at
in
. 
Th
ey
 a
re
 r
un
 b
y 
th
e 
Le
is
ur
e 
& 
C
ul
tu
ra
l S
er
vi
ce
s 
D
ep
ar
tm
en
t. 
Th
e 
tw
o 
m
us
eu
m
s 
ca
n 
be
 re
ga
rd
ed
 a
s 
tw
o 
hu
ge
 w
ar
eh
ou
se
s 
Os
tor
ing
D
 c
ul
tu
re
 a
nd
 h
er
ita
ge
. T
he
 lo
ca
tio
n 
of
 b
ot
h 
of
 th
em
 
ca
n 
no
t g
iv
e 
a 
hi
st
or
ic
 s
en
se
 o
r 
co
nt
ex
tu
al
 r
ef
er
en
ce
s 
to
 
vi
si
to
rs
. 
Th
ey
 a
re
 s
el
f-c
on
ta
in
ed
 a
nd
 d
et
ac
he
d 
fro
m
 t
he
 
su
rr
ou
nd
in
gs
. 
Th
e 
to
pi
cs
 a
nd
 c
on
te
nt
 o
f 
ex
hi
bi
tio
ns
 a
re
 
de
si
gn
ed
 b
y 
th
e 
m
us
eu
m
 c
om
m
itt
ee
s,
 w
hi
ch
 m
ay
 h
av
e 
bi
as
 
an
d 
so
m
et
im
es
 p
er
so
na
l 
pe
rc
ep
tio
ns
 d
om
in
an
t. 
W
ha
t 
de
liv
er
ed
 t
o 
th
e 
vi
si
to
rs
 a
re
 ju
st
 t
he
 r
ei
nt
er
pr
et
ed
 c
ul
tu
re
 
an
d 
se
le
ct
ed
 it
em
s.
 
Th
e 
au
th
en
tic
ity
 o
f m
us
eu
m
 is
 ju
st
 a
 m
yt
h.
 
D
is
tri
ct
 M
us
eu
m
 a
s 
an
 A
lte
rn
at
iv
e 
A 
re
ce
nt
 e
xp
er
ie
nc
e 
in
 th
e 
Lo
w
er
 N
ga
u 
Ta
u 
Ko
k 
Es
ta
te
 
pr
ov
ed
 th
e 
po
ss
ib
ilit
y 
of
 d
is
tri
ct
 m
us
eu
m
. A
 lo
ca
l m
us
eu
m
 
is
 f
or
 B
O
TH
 l
oc
al
s 
an
d 
to
ur
is
ts
. 
O
n 
on
e 
ha
nd
, 
th
e 
es
ta
bl
is
hm
en
t o
f s
uc
h 
kin
d 
of
 m
us
eu
m
 c
an
 b
e 
a 
po
w
er
fu
l 
to
ol
 to
 e
nc
ou
ra
ge
 p
ub
lic
 p
ar
tic
ip
at
io
n,
 a
nd
 h
en
ce
 p
ro
m
ot
e 
th
e 
se
ns
e 
of
 b
el
on
gi
ng
 to
 th
e 
di
st
ric
t. 
Lo
ca
l p
eo
pl
e 
ar
e 
go
in
g 
to
 s
el
ec
t w
ha
t a
re
 th
e 
m
or
e 
m
em
or
ab
le
 a
nd
 v
al
ua
bl
e 
th
in
gs
 
to
 b
e 
ex
hi
bi
te
d,
 a
nd
 h
ow
 s
ho
ul
d 
th
ey
 b
e 
pr
es
en
te
d.
 I
t 
be
co
m
es
 a
 p
la
ce
 w
he
re
 l
oc
al
 m
em
or
ie
s 
ar
e 
st
or
ed
 a
nd
 
sh
ar
ed
. F
or
 to
ur
is
ts
, a
 lo
ca
l m
us
eu
m
 d
oe
s 
no
t o
nl
y 
en
ric
h 
th
e 
tra
ve
l e
xp
er
ie
nc
e 
by
 p
ro
vi
di
ng
 b
ac
kg
ro
un
d 
in
fo
rm
at
io
n 
an
d 
hi
st
or
y,
 i
t 
al
so
 s
er
ve
s 
as
 a
 p
la
ce
 w
he
re
 t
he
 l
oc
al
s 
(o
rg
an
iz
er
s)
 a
nd
 fo
re
ig
ne
rs
 c
an
 m
ee
t a
nd
 s
ha
re
. 
Pr
iv
at
e 
M
us
eu
m
 a
s 
an
 O
pp
or
tu
ni
ty
 
Pr
iva
te
 m
us
eu
m
s 
ar
e 
no
t y
et
 p
op
ul
ar
 in
 H
on
g 
Ko
ng
. E
xis
tin
g 
pr
iva
te
 m
us
eu
m
s 
ar
e 
fa
ci
ng
 p
ro
bl
em
s 
lik
e 
tig
ht
 b
ud
ge
t, 
la
ck
 
of
 p
ro
m
ot
io
n,
 c
on
st
ra
in
ts
 in
 la
nd
 u
se
 e
tc
.. 
In
 a
 re
ce
nt
 p
ro
po
sa
l, 
th
e 
C
ul
tu
re
 a
nd
 H
er
ita
ge
 C
om
m
is
si
on
 s
ug
ge
st
ed
 t
he
 
go
ve
rn
m
en
t t
o 
en
co
ur
ag
e 
th
e 
de
ve
lo
pm
en
t o
f p
riv
at
e-
ow
ne
d,
 
sp
ec
ia
liz
ed
, 
sm
al
l s
ca
le
 m
us
eu
m
 b
y 
pr
ov
id
in
g 
la
nd
 a
nd
 
ta
xa
tio
n 
be
ne
fit
s.
 W
ith
 th
e 
gr
ow
in
g 
im
po
rta
nc
e 
of
 d
is
tri
ct
 
to
ur
is
m
, p
riv
at
e 
m
us
eu
m
s 
m
ay
 b
e 
a 
so
lu
tio
n 
of
 p
re
se
rv
in
g 
Fu
tu
re
 T
re
nd
 o
f T
ou
ris
m
 in
 H
on
g 
Ko
ng
 
Th
e 
de
ve
lo
pm
en
t 
of
 p
riv
at
e 
m
us
eu
m
 is
 a
ls
o 
ru
nn
in
g 
w
ith
 th
e 
tre
nd
 o
f t
ou
ris
m
 p
la
nn
in
g 
of
 th
e 
go
ve
rn
m
en
t. 
In
 D
Ho
ng
 K
on
g 
20
30
: 
Pl
an
ni
ng
 V
is
io
n 
an
d 
St
ra
te
gy
!) 
(a
 c
om
pr
eh
en
si
ve
 p
la
nn
in
g 
re
se
ar
ch
 c
om
m
is
si
on
ed
 b
y 
th
e 
H
on
g 
Ko
ng
 g
ov
er
nm
en
t f
or
 s
et
tin
g 
up
 th
e 
pl
an
ni
ng
 f
ra
m
ew
or
k 
of
 H
on
g 
Ko
ng
 fo
r t
he
 n
ex
t 3
0 
ye
ar
s)
, t
ou
ris
m
, w
hi
ch
 p
la
ys
 a
 v
ita
l r
ol
e 
in
 H
on
g 
Ko
ng
 e
co
no
m
y,
 
is 
on
e 
of
 th
e 
m
aj
or
 fo
cu
se
s 
of
 th
e 
re
se
ar
ch
. T
he
 fo
llo
w
in
gs
 a
re
 s
om
e 
hi
gh
lig
ht
s 
fro
m
 o
ne
 o
f t
he
 
w
or
ki
ng
 p
ap
er
s.
 
1.
 T
he
 n
ee
d 
to
 e
xp
lo
re
 o
r d
ev
el
op
 n
ew
 a
ttr
ac
tio
ns
 
2.
 T
he
 p
he
no
m
en
on
 o
f h
ot
el
 d
ec
en
tra
liz
at
io
n 
m
ay
 a
ls
o 
im
pl
y 
th
e 
de
ce
nt
ra
liz
at
io
n 
of
 to
ur
is
t n
od
es
 
3.
 H
er
ita
ge
 a
nd
 c
ul
tu
ra
l t
ou
ris
m
 a
re
 e
nc
ou
ra
ge
d 
4.
 L
oc
al
 c
ha
ra
ct
er
s 
ar
e 
re
sp
ec
te
d 
by
 th
e 
go
ve
rn
m
en
t 
5.
 S
tre
et
 li
fe
 s
ho
ul
d 
be
 p
ro
m
ot
ed
 
6.
 T
ou
ris
m
 d
es
ig
n 
sh
ou
ld
 b
e 
fo
r 
bo
th
 lo
ca
ls
 a
nd
 to
ur
is
ts
 
7.
 In
fo
rm
at
io
n 
pr
ov
is
io
n 
to
 to
ur
is
t i
s 
ne
ce
ss
ar
y 
in
 a
ll 
le
ve
ls
 
8.
 W
al
ki
ng
 e
xp
er
ie
nc
e 
is 
im
po
rta
nt
 to
 to
ur
is
t 
As
 a
n 
ex
pe
rim
en
t o
f d
is
tri
ct
 to
ur
is
m
, t
he
 H
on
g 
Ko
ng
 T
ou
ris
m
 B
oa
rd
, H
om
e 
Af
fa
irs
 D
ep
ar
tm
en
t, 
Le
is
ur
e 
& 
C
ul
tu
ra
l S
er
vi
ce
s 
D
ep
ar
tm
en
t, 
th
e 
To
ur
is
m
 C
om
m
is
si
on
 a
nd
 H
on
g 
Ko
ng
's 
18
 D
is
tri
ct
 
C
ou
nc
ils
 h
as
 o
rg
an
iz
ed
 a
 tw
o-
ye
ar
 c
el
eb
ra
tio
n 
na
m
ed
 W
Ci
ty
 o
f L
ife
: H
on
g 
Ko
ng
 is
 it
t 
Th
e 
pr
og
ra
m
, 
st
ar
te
d 
in
 2
00
2,
 s
ho
w
ca
se
s 
th
e 
ev
en
ts
, f
es
tiv
al
s 
an
d 
ac
tiv
iti
es
 th
at
 h
av
e 
he
lp
ed
 to
 m
ak
e 
H
on
g 
Ko
ng
 th
e 
m
os
t p
op
ul
ar
 d
es
tin
at
io
n 
in
 A
si
a.
 B
ot
h 
vi
si
to
rs
 a
nd
 re
si
de
nt
s 
ca
n 
ex
pl
or
e 
H
on
g 
Ko
ng
's 
18
 D
is
tri
ct
s,
 w
hi
ch
 w
ill 
hi
gh
lig
ht
 lo
ca
l e
ve
nt
s 
an
d 
at
tra
ct
io
ns
 a
s 
w
el
l a
s 
in
te
rn
at
io
na
l s
ta
nd
ar
d 
ev
en
ts
. 
Th
is
 c
el
eb
ra
tio
n 
ca
n 
be
 c
on
si
de
re
d 
as
 a
 s
ta
rt 
of
 to
ur
is
m
 in
 d
is
tri
ct
 le
ve
l, 
w
hi
ch
 a
ls
o 
se
rv
es
 a
s 
a 
ba
ck
gr
ou
nd
 o
f t
he
 th
es
is
. 
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N
at
ha
n 
R
oa
d 
is 
th
e 
gr
ow
th
 a
xi
s 
of
 th
e 
Ko
w
lo
on
 p
en
in
su
la
. 
It 
ex
te
nd
s 
fro
m
 T
sim
 S
ha
 
Ts
ui
, t
he
 o
rig
in
 o
f c
ol
on
ia
l u
rb
an
, t
o 
Pr
in
ce
 E
dw
ar
d,
 c
ut
tin
g 
th
ro
ug
h 
Jo
rd
an
, Y
au
 M
a 
Ti
 a
nd
 M
on
gk
ok
. T
he
 s
tre
et
s 
al
on
g 
it 
ar
e 
in
 g
rid
 p
at
te
rn
 a
nd
 p
ar
al
le
l t
o 
th
e 
ro
ad
. T
he
 
on
ly
 e
xc
ep
tio
n 
is 
th
e 
so
ut
he
rn
 Y
au
 
M
a 
Ti
. 
In
 t
he
 
18
70
s 
w
he
n 
th
e 
C
hi
ne
se
 
se
ttl
em
en
ts
 i
n 
th
e 
de
m
ol
is
he
d 
Ko
w
lo
on
 K
ok
 a
nd
 T
sim
 S
ha
 T
au
 w
er
e 
re
ha
bi
lit
at
ed
 
ar
ou
nd
 t
he
 Y
au
 M
a 
Ti
 T
in
 H
au
 T
em
pl
e,
 a
nd
 th
e 
ar
ea
 w
as
 q
ui
ck
ly
 d
ev
el
op
ed
 in
to
 a
 
m
aj
or
 m
ar
ke
t 
pl
ac
e.
 S
in
ce
 t
he
 s
tre
et
 s
ys
te
m
 t
he
re
 w
as
 d
ev
el
op
ed
 b
ef
or
e 
N
at
ha
n 
R
oa
d 
ex
te
ns
io
n 
in
 1
90
6,
 t
he
 "
ro
ta
te
d"
 p
at
te
rn
 r
ef
le
ct
ed
 a
no
th
er
 o
rig
in
 o
f 
ur
ba
n 
be
gi
nn
in
g 
w
ith
in
 th
e 
di
st
ric
t. 
10
 
Th
e 
ra
pi
d 
de
ve
lo
pm
en
t o
f t
he
 c
ity
 d
oe
s 
no
t w
as
h 
aw
ay
 th
e 
tra
ce
 o
f u
rb
an
 b
eg
in
ni
ng
 
in
 th
e 
ce
nt
ra
l p
ar
t o
f T
sim
 S
ha
 T
su
i. 
U
nl
ik
e 
th
e 
la
te
r 
de
ve
lo
pe
d 
ar
ea
, t
he
 s
tre
et
s 
ar
e 
no
t 
in
 g
rid
 p
at
te
rn
. 
Th
e 
ea
rli
es
t 
st
re
et
s 
in
 K
ow
lo
on
 w
er
e 
fo
llo
w
in
g 
th
e 
to
po
gr
ap
hy
 
an
d 
th
e 
ea
rly
 c
oa
st
lin
e.
 P
oc
ke
t-l
ik
e 
op
en
 s
pa
ce
s,
 e
ith
er
 p
ub
lic
 o
r 
pr
iv
at
iz
ed
, 
sc
at
te
r 
in
 th
e 
ar
ea
. T
he
 s
pa
tia
l e
xp
er
ie
nc
e 
is 
en
ric
he
d 
by
 w
al
ki
ng
 th
ro
ug
h 
m
in
or
 la
ne
s 
an
d 
sh
or
tc
ut
s,
 a
nd
 d
is
co
ve
ry
 o
f 
"h
id
de
n"
 p
la
ce
s 
(e
.g
. 
Kn
ut
sf
or
d 
Te
rra
ce
) 
an
d 
hi
st
or
ic
 
bu
ild
in
gs
 a
m
on
g 
th
e 
ne
w
 d
ev
el
op
m
en
ts
. 
ur
ba
n 
be
gi
nn
in
g 
發 /  
s
lf
 
w p  n
l
 t  -
縫
It
 
^  
l
i
s
u
s
n
i
D
•
胁
 
ik
 
Th
e 
st
rip
 o
f l
an
d 
w
as
 r
ec
la
im
ed
 fo
r 
th
e 
co
ns
tru
ct
io
n 
of
 K
CR
 in
 1
90
1.
 A
fte
r 
th
e 
KC
R
 
te
rm
in
al
 w
as
 r
el
oc
at
ed
 t
o 
H
un
g 
H
or
n,
 T
sim
 S
ha
 T
su
i 
Ea
st
 w
as
 r
ed
ev
el
op
ed
 t
o 
a 
co
m
m
er
ci
al
 d
is
tri
ct
. 
M
as
si
ve
 o
ffi
ce
 b
ui
ld
in
gs
 w
er
e 
bu
ilt
. 
Th
e 
in
-b
et
w
ee
n 
ar
ea
 i
s 
pe
de
st
ria
ni
ze
d 
an
d 
w
ith
 v
ar
io
us
 o
pe
n 
sp
ac
es
 a
nd
 p
la
za
s.
 R
es
ta
ur
an
ts
, 
pu
bs
 a
nd
 
ni
gh
t 
cl
ub
s 
m
ak
e 
th
e 
ar
ea
 a
 tr
ad
iti
on
al
 r
ec
re
at
io
na
l a
nd
 n
ig
ht
-li
fe
 a
re
a.
 T
he
 s
pa
tia
l 
qu
al
ity
 a
ls
o 
co
nt
rib
ut
es
. 
Th
e 
sp
ac
e 
of
 m
ov
em
en
t 
(b
us
y 
st
re
et
, 
he
av
y 
tra
ffi
c 
et
c.
) 
is 
re
pl
ac
ed
 b
y 
th
e 
sp
ac
e 
of
 r
es
tin
g 
(s
itt
in
g 
ar
ea
, 
pa
rk
s,
 p
la
za
), 
w
hi
ch
 m
ak
es
 i
t 
a 
co
nt
ra
st
in
g 
ar
ea
 fo
rm
 ty
pi
ca
l H
on
g 
Ko
ng
 s
pa
ce
. 
11
 
ts
im
 s
ha
 ts
ui
 w
es
t 
ts
im
 s
ha
 ts
ui
 e
as
t 
Th
e 
w
es
t 
co
as
t 
of
 T
sim
 S
ha
 T
su
i r
em
ai
ns
 i
ts
 i
m
po
rta
nc
e 
as
 a
 p
ie
r 
ar
ea
 a
fte
r 
Si
r 
C
ha
rte
r's
 e
st
ab
lis
hm
en
t o
f t
he
 K
ow
lo
on
 W
ha
rf 
in
 1
88
1.
 A
 s
er
io
us
 o
f s
ho
pp
in
g 
m
al
ls
, 
ha
rb
ou
r 
fa
ci
lit
ie
s 
an
d 
pi
er
s 
co
nn
ec
te
d 
to
ge
th
er
 t
o 
fo
rm
 th
e 
la
rg
es
t 
bu
ild
in
g 
m
as
s 
in
 
th
e 
di
st
ric
t. 
Th
e 
in
te
rn
al
iz
ed
 
sh
op
pi
ng
 
st
re
et
 
pr
ov
id
es
 
co
m
fo
rta
bl
e 
sh
op
pi
ng
 
en
vi
ro
nm
en
t, 
w
hi
ch
 m
ai
nl
y 
ta
rg
et
 a
t 
th
e 
m
id
dl
e 
to
 u
pp
er
 c
la
ss
es
. 
It 
pr
ov
id
es
 a
n 
al
te
rn
at
iv
e 
sh
op
pi
ng
 e
xp
er
ie
nc
e 
ot
he
r t
ha
n 
al
on
g 
N
at
ha
n 
R
oa
d.
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w
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 c
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Ex
ce
pt
 t
he
 C
ul
tu
ra
l 
C
en
tre
, 
th
e 
Ar
t 
C
en
tre
, 
th
e 
Sp
ac
e 
M
us
eu
m
 a
nd
 a
 w
at
er
fro
nt
 
pr
om
en
ad
e,
 t
he
 w
at
er
fro
nt
 c
ul
tu
ra
l-r
ec
re
at
io
na
l 
zo
ne
 i
s 
al
so
 t
he
 m
os
t 
po
pu
la
r 
vi
ew
po
in
t t
o 
th
e 
Vi
ct
or
ia
 H
ar
bo
ur
 a
nd
 th
e 
Ho
ng
 K
on
g 
Is
la
nd
. 
ur
ba
n 
vo
id
: 
ko
w
lo
on
 p
ar
k 
麵
I 
Th
e 
on
ly
 m
aj
or
 u
rb
an
 v
oi
d 
in
 th
e 
di
st
ric
t 
is 
fo
rm
ed
 b
y 
th
e 
ch
an
gi
ng
 u
se
 o
f 
m
ilit
ar
y 
fa
ci
lit
ie
s 
to
 K
ow
lo
on
 P
ar
k 
in
 1
97
0.
 F
ro
m
 th
e 
hi
st
or
ic
 m
ilit
ar
y 
fa
ci
lit
ie
s 
an
d 
bu
ild
in
gs
, 
on
e 
ca
n 
ov
er
lo
ok
 th
e 
m
od
er
n 
cit
y.
 It
 p
ro
vi
de
s 
a 
pl
ac
e,
 c
on
tra
st
in
g 
to
 th
e 
bu
sy
 li
fe
, f
or
 
pe
op
le
 to
 ta
ke
 a
 s
te
p 
aw
ay
 fr
om
 th
e 
cit
y 
an
d 
lo
ok
 b
ac
k 
to
 it
. 
Ull
! 
iii
= 
3B
= IH
 
Th
e 
ho
us
in
g 
es
ta
te
 w
as
 d
ev
el
op
ed
 o
n 
se
ve
ra
l o
ld
 s
tre
et
s 
in
 Y
au
 M
a 
Ti
. 
If 
it 
is 
th
e 
tre
nd
 o
f d
ev
el
op
m
en
t/ 
re
-d
ev
el
op
m
en
t, 
a 
ve
ry
 d
iff
er
en
t k
in
d 
of
 u
rb
an
 fa
br
ic
 w
ill 
re
su
lt.
 
Th
e 
do
m
in
at
in
g 
st
re
et
 p
at
te
rn
 w
ill 
be
 r
ep
la
ce
d 
by
 c
lu
st
er
 o
f 
bu
ild
in
gs
 w
ith
 s
el
f-
co
nt
ai
ne
d/
 e
nc
lo
se
d 
op
en
 s
pa
ce
. 
"L
os
t s
pa
ce
" 
as
 d
es
cr
ib
ed
 b
y 
R
og
er
 T
ra
nc
ik
 m
ay
 
be
 fo
un
d 
w
ith
in
 o
r 
ev
en
 in
si
de
 th
e 
cl
us
te
rs
, 
as
 o
bs
er
ve
d 
in
 th
e 
ne
w
 r
es
id
en
tia
l a
nd
 
co
m
m
er
ci
al
 d
ev
el
op
m
en
ts
 in
 th
e 
re
cl
ai
m
ed
 la
nd
 o
f W
es
t K
ow
lo
on
 r
ec
la
m
at
io
n.
 
Th
e 
re
cl
am
at
io
n,
 s
ta
rte
d 
in
 1
99
0,
 is
 s
til
l o
ng
oi
ng
, 
bu
t t
he
 m
aj
or
 p
or
tio
n 
ha
s 
be
en
 
co
m
pl
et
ed
. 
Th
e 
re
cl
ai
m
ed
 a
re
a,
 a
s 
ag
re
ed
 b
y 
th
e 
go
ve
rn
m
en
t 
re
ce
nt
ly
, 
w
ill
 b
e 
de
ve
lo
pe
d 
in
to
 a
 c
ul
tu
ra
l-a
rt 
zo
ne
 b
y 
ad
op
tin
g 
th
e 
w
in
ni
ng
 s
ch
em
e 
by
 S
ir 
N
or
m
an
 
Fo
st
er
, 
w
ith
 r
es
id
en
tia
l 
an
d 
co
m
m
er
ci
al
 d
ev
el
op
m
en
t. 
Th
e 
im
pa
ct
 o
f 
th
is
 
ne
w
 
de
ve
lo
pm
en
t 
to
 th
e 
ol
d 
di
st
ric
t 
is 
un
ce
rta
in
, 
bu
t o
ne
 t
hi
ng
 w
hi
ch
 is
 s
ur
e 
is 
th
at
 it
 is
 
no
t g
oi
ng
 to
 p
ro
vi
de
 th
e 
qu
al
iti
es
 a
nd
 e
xp
er
ie
nc
e 
of
 th
e 
ol
d 
on
e,
 li
ke
 s
tre
et
 a
ct
iv
iti
es
, 
th
e 
co
m
pl
ex
 fu
nc
tio
na
l a
nd
 s
pa
tia
l i
nt
eg
rit
y,
 tr
ac
es
 o
f l
oc
al
 li
ve
s 
et
c.
 
pr
op
er
ou
s 
ga
rd
en
 
w
es
t 
ko
w
lo
on
 r
ec
la
m
at
io
n 
A  . i h s  
1 1 1 
Th
e 
vi
lla
ge
 a
re
a 
of
 M
on
gk
ok
 w
as
 n
ot
 fu
lly
 d
ev
el
op
ed
 u
nt
il 
th
e 
19
20
s.
 T
he
 r
el
at
iv
el
y 
la
te
 d
ev
el
op
m
en
t 
re
su
lte
d 
in
 th
e 
m
os
t 
re
gu
la
r 
gr
id
 s
ys
te
m
. 
C
om
e 
to
 th
is
 s
ta
ge
, t
he
 
fig
ur
e 
an
d 
gr
ou
nd
 d
ia
gr
am
 b
ec
om
e 
in
ad
eq
ua
te
 t
o 
de
sc
rib
e 
th
e 
di
st
ric
t. 
W
ith
in
 t
hi
s 
re
gu
la
rit
y 
of
 g
rid
 p
at
te
rn
, 
M
on
gk
ok
 e
xp
re
ss
ed
 a
 s
en
se
 o
f c
om
pl
ex
ity
 a
nd
 d
iv
er
si
ty
, 
w
hi
ch
 is
 a
 p
ro
du
ct
 o
f t
he
 in
te
ra
ct
io
n 
am
on
g 
th
e 
ex
tre
m
el
y 
de
ns
e 
po
pu
la
tio
n,
 h
ig
hl
y 
m
ix
ed
 l
an
d 
us
e,
 d
iv
er
si
ty
 o
f 
cu
st
om
 m
od
ifi
ca
tio
n 
of
 s
tru
ct
ur
es
 a
nd
 s
pa
ce
s,
 l
oc
al
 
m
ar
ke
ts
 e
tc
.. 
It 
is 
a 
pl
ac
e 
w
hi
ch
 it
s 
qu
al
ity
 is
 u
nd
er
es
tim
at
ed
 b
y 
to
ur
is
t 
an
d 
to
ur
is
t 
or
ga
ni
za
tio
n.
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w
al
ki
ng
 e
xp
er
ie
nc
e 
a l
on
g 
N
ai
na
n 
Ko
aa
 is
 e
nn
cn
ea
 u
y 
th
e 
un
iq
ue
 s
tre
et
sc
ap
e,
 a
 g
re
at
 v
ar
ie
ty
 o
f s
ho
ps
, a
m
i 
hi
st
or
ic
 b
ui
ld
in
gs
 li
ke
 th
e 
St
. A
nc
Jr
ew
iS
 C
hu
rc
h,
 K
ow
lo
on
 
Pa
rk
 e
tc
.. 
It 
al
so
 p
hy
si
ca
lly
 c
on
ne
ct
ed
 d
iff
er
en
t t
ou
ris
t 
no
de
s,
 w
hi
ch
 a
re
 w
ith
in
 w
al
ki
ng
 d
is
ta
nc
e.
 S
pe
ci
al
 b
us
 
ro
ut
es
 a
re
 a
lso
 p
ro
vid
ed
 b
y 
th
e 
bu
s 
co
m
pa
ny
 fo
r t
ra
ve
llin
g 
al
on
g 
N
at
ha
n 
R
oa
d.
 C
on
ve
ni
en
t 
tra
ve
lli
ng
 w
ith
in
 t
he
 
di
st
ric
t 
is 
al
so
 p
ro
vi
de
d 
by
 M
TR
. 
It 
ru
ns
 a
lo
ng
 N
at
ha
n 
Ro
ad
 w
ith
 fo
ur
 s
ta
tin
s 
in
 th
e 
di
st
ric
t. 
Pa
ra
lle
l t
o 
th
e 
M
TR
 
is 
th
e 
KC
R
. T
wo
 s
ta
tio
ns
 a
re
 w
ith
in
 th
e 
di
st
ric
t: 
Ko
w
lo
on
 
an
d 
M
on
gk
ok
. W
ith
 th
e 
Ea
st
 R
ai
l T
sim
 S
ha
 T
su
i E
xt
en
sio
n 
an
d 
th
e 
fo
ot
br
id
ge
 c
on
ne
ct
in
g 
M
on
gk
ok
 K
CR
 a
nd
 M
TR
 
st
at
io
ns
 (b
ot
h 
ar
e 
un
de
r c
on
st
ru
ct
io
n)
, t
he
 in
te
r- 
an
d 
in
tra
-
di
st
ric
t t
ra
ns
po
rta
tio
n 
ar
e 
co
m
pl
et
ed
. 
As
 S
pin
e 
Th
e 
ur
ba
ni
za
tio
n 
of
 M
on
gk
ok
 b
eg
an
 a
fte
r t
he
 e
xt
en
si
on
 
of
 th
e 
St
at
io
n 
St
re
et
 in
 1
88
7 
(e
xi
st
in
g 
Sh
an
gh
ai
 S
tre
et
), 
bu
t i
t w
as
 n
ot
 fu
lly
 d
ev
el
op
ed
 u
nt
il 
th
e 
19
30
s 
w
hi
le
 li
gh
t 
in
du
st
rie
s 
do
m
in
at
ed
. W
hi
le
 b
ot
h 
Ts
im
 S
ha
 T
su
i a
nd
 Y
au
 
M
a 
Ti
 h
av
e 
st
ro
ng
 i
m
ag
es
 t
o 
fo
re
ig
ne
rs
, 
th
e 
ro
le
 o
f 
M
on
gk
ok
 in
 to
ur
is
m
 is
 n
ot
 w
el
l d
ef
in
ed
. 
It 
w
as
 u
nt
il 
th
e 
pr
om
ot
io
n 
of
 L
ad
ie
s 
M
ar
ke
t b
eg
an
 to
 m
ak
e 
M
on
gk
ok
 a
 
to
ur
is
m
 n
od
e 
fo
r e
xp
er
ie
nc
in
g 
Ho
ng
 K
on
g 
lif
es
ty
le
. T
he
 
po
te
nt
ia
l o
f M
on
gk
ok
 h
as
 ju
st
 b
ee
n 
di
sc
ov
er
ed
. 
M
on
gk
ok
 
HK
 L
ife
st
yl
e 
Th
e 
Ti
n 
H
au
 T
em
pl
e 
w
as
 t
he
 c
en
tre
 o
f e
ar
ly
 C
hi
ne
se
 
se
ttl
em
en
ts
, a
nd
 it
 is
 a
lso
 th
e 
to
ur
is
t f
oc
us
 to
da
y.
 A
s 
th
e 
or
ig
in
 o
f C
hi
ne
se
 u
rb
an
iz
at
io
n 
in
 th
e 
di
st
ric
t, 
tra
ce
s 
of
 th
e 
pa
st
 s
till
 re
m
ai
n.
 T
em
pl
e 
St
re
et
 a
nd
 th
e 
Ja
de
 M
ar
ke
t a
llo
w
 
ac
tiv
itie
s 
lik
e 
fo
rtu
ne
-te
llin
g 
an
d 
ja
de
 tr
ad
in
g 
to
 ta
ke
 p
la
ce
, 
w
hi
ch
 to
 th
e 
fo
re
ig
ne
rs
 is
 e
xp
re
ss
in
g 
a 
Ch
in
es
e 
ch
ar
ac
te
r. 
Tr
ad
iti
on
al
 s
ho
ps
 in
 S
ha
ng
ha
i S
tre
et
 a
ls
o 
co
nt
rib
ut
e 
to
 
th
e 
CC
hin
es
en
es
sO
 o
f t
he
 s
ub
-d
is
tri
ct
. 
Ya
u 
M
a 
Ti
 
C
hi
ne
se
 C
ul
tu
re
 
Th
e 
hi
st
or
y 
of
 T
sim
 S
ha
 T
su
i a
s 
a 
tra
di
tio
na
l t
ou
ris
t d
ist
ric
t 
ca
n 
be
 tr
ac
ed
 b
ac
k 
to
 1
89
8.
 T
od
ay
, t
he
 w
at
er
fro
nt
 c
ul
tu
ra
l 
an
d 
re
cr
ea
tio
na
l s
tri
p,
 in
cl
ud
in
g 
th
e 
m
us
eu
m
s 
an
d 
th
e 
pr
om
en
ad
e,
 a
nd
 m
or
e 
im
po
rta
nt
ly
, t
he
 b
es
t v
ie
w
 o
f t
he
 
Ho
ng
 K
on
g 
Is
la
nd
, r
em
ai
ns
 a
n 
im
po
rta
nt
 to
ur
ist
 n
od
e.
 A
s 
th
e 
co
lo
ni
al
 u
rb
an
 b
eg
in
ni
ng
, T
sim
 S
ha
 T
su
i a
lso
 in
he
rit
s 
a 
ric
h 
re
so
ur
ce
s 
of
 c
ol
on
ia
l h
ist
or
y,
 m
an
y 
hi
st
or
ic 
bu
ild
in
gs
 
ar
e 
co
ns
er
ve
d.
 M
or
eo
ve
r, 
sh
op
s 
al
on
g 
Na
th
an
 R
oa
d 
an
d 
in
 T
sim
 S
ha
 T
su
i E
as
t, 
as
 w
el
l a
s 
th
e 
la
rg
e 
sh
op
pi
ng
 m
al
ls 
in
 th
e 
pi
er
 b
ui
ld
in
g 
co
m
pl
ex
 c
on
tin
ue
 to
 k
ee
p 
th
e 
di
st
ric
t 
as
 a
 w
el
l-k
no
w
n 
sh
op
pi
ng
 c
en
tre
. 
In
 th
e 
co
m
in
g 
fu
tu
re
, 
th
e 
go
ve
rn
m
en
t a
nd
 th
e 
pr
iv
at
e 
se
ct
or
 a
re
 p
la
nn
in
g 
fo
r 
va
rio
u s
 d
ev
el
op
m
en
t 
pr
og
ra
m
s 
in
 T
sim
 S
ha
 T
su
i. 
Th
e 
ne
w
 K
CR
C
 E
as
t R
ai
l T
sim
 S
ha
 T
su
i E
xt
en
sio
n 
m
ay
 fu
rth
er
 
en
ha
nc
e 
Ts
im
 S
ha
 T
su
i a
s 
th
e 
tra
ns
po
rt 
ce
nt
er
. T
ou
ris
t 
pr
og
ra
m
s 
lik
e 
th
e 
ne
w
 w
at
er
fro
nt
 p
ro
m
en
ad
e,
 th
e 
75
m
-
hi
gh
 F
er
ris
 w
he
el
, 
re
de
ve
lo
pm
en
t 
of
 th
e 
fo
rm
er
 m
ar
in
e 
po
lic
e 
he
ad
qu
ar
te
r, 
Ko
w
lo
on
 L
an
 K
w
ai
 F
on
g 
et
c.
 a
re
 
ei
th
er
 c
on
fir
m
ed
 o
r d
is
cu
ss
ed
 b
y 
th
e 
go
ve
rn
m
en
t. 
Ts
im
 
Sh
a 
Ts
ui
 w
ill 
co
nt
in
ue
 to
 b
e 
th
e 
he
ar
t o
f K
ow
lo
on
 a
s 
w
el
l 
as
 th
e 
m
aj
or
 to
ur
is
t d
is
tri
ct
 in
 H
on
g 
Ko
ng
. 
Ts
im
 S
ha
 T
su
i 
C
ol
on
ia
l H
er
ita
ge
 
C
ul
tu
ra
l R
ec
re
at
io
na
l S
tri
p 
‘丨“丨丨丨：；
 
W
ith
 th
e 
gr
ow
in
g 
po
pu
la
rit
y 
of
 c
ul
tu
ra
l t
ou
ris
m
, 
Dl
ivi
ng
 m
us
eu
m
o 
be
co
m
es
 a
 w
or
ld
 tr
en
d 
of
 to
ur
ism
 d
ev
el
op
m
en
t. 
Ho
we
ve
r, 
pr
ec
ed
en
t 
st
ud
ie
s 
to
ld
 th
at
 it
 w
as
 e
xt
re
m
el
y 
di
ffi
cu
lt 
to
 e
ith
er
 c
re
at
e 
or
 c
on
ve
rt 
a 
pl
ac
e 
of
 s
uc
h 
kin
d 
of
O
au
th
en
tic
ity
O
. T
wo
 m
ai
n 
re
as
on
s 
ac
co
un
t f
or
 
th
is
. 
Th
e 
re
pe
llin
g 
fo
rc
e 
be
tw
ee
n 
th
e 
pu
bl
ic
 a
nd
 p
riv
at
e 
sp
ac
e,
 e
sp
ec
ia
lly
 
in
 C
hi
ne
se
 s
oc
ie
ty
, p
re
ve
nt
s 
in
te
ra
ct
io
n 
be
tw
ee
n 
lo
ca
ls 
an
d 
to
ur
is
ts
. 
If 
to
ur
is
ts
 a
re
 k
ep
t a
w
ay
 fr
om
 th
e 
pr
iv
at
e/
 s
em
i-p
riv
at
e 
sp
ac
e 
of
 th
e 
lo
ca
ls
, 
th
ey
 c
an
 h
ar
dl
y 
ex
pl
or
e 
th
e 
pl
ac
e 
an
d 
ex
ci
te
m
en
t 
w
ill
 b
e 
re
du
ce
d.
 I
n 
op
po
si
te
, 
if 
to
ur
is
t a
re
 a
llo
w
ed
 to
 o
inv
ad
eo
 th
e 
pr
iv
at
e 
sp
ac
e,
 lo
ca
l p
eo
pl
e 
ar
e 
di
st
ur
be
d/
 e
xp
el
le
d.
 
Al
so
, a
n 
co
nt
ra
di
ct
in
g 
sit
ua
tio
n 
al
w
ay
s 
oc
cu
rs
 w
he
n 
try
in
g 
to
 d
ev
el
op
 
a 
pl
ac
e 
w
ith
 lo
ca
l c
ha
ra
ct
er
s 
to
 a
 to
ur
is
t 
no
de
. T
he
 h
ug
e 
am
ou
nt
 
of
 to
ur
is
ts
 w
ou
ld
 D
ov
er
flo
wO
 th
e 
lo
ca
ls
. T
he
 lo
ca
l c
om
m
un
ity
, c
ul
tu
re
 
an
d 
liv
es
 m
ay
 lo
st
. A
nd
 th
e 
pl
ac
e 
w
ou
ld
 g
ra
du
al
ly
 t
ra
ns
fo
rm
 to
 a
 
to
ur
is
t d
is
tri
ct
, o
r 
m
or
e 
ac
cu
ra
te
ly
, a
 d
is
tri
ct
 fo
r 
to
ur
is
t o
nl
y.
 L
oc
al
 
po
pu
la
tio
n 
an
d 
ac
tiv
itie
s 
ar
e 
ex
pe
lle
d 
an
d 
re
pl
ac
ed
 b
y 
to
ur
ist
-o
rie
nt
ed
 
fu
nc
tio
ns
 li
ke
 h
ot
el
s,
 s
ho
ps
 a
nd
 r
ec
re
at
io
na
l f
ac
ilit
ie
s.
 T
he
 o
rig
in
al
 
in
te
nt
io
n 
of
 d
ev
el
op
in
g 
th
e 
to
ur
ist
 d
ist
ric
t t
o 
de
m
on
st
ra
te
 lo
ca
l c
ul
tu
re
 
an
d 
liv
es
 w
ou
ld
 n
ev
er
 b
e 
ac
hi
ev
ed
. 
Ho
we
ve
r, 
it 
is 
fo
un
d 
th
at
 th
e 
un
iq
ue
 p
hy
si
ca
l a
nd
 fu
nc
tio
na
l s
et
tin
gs
 
in
 M
on
gk
ok
 m
ay
 b
e 
th
e 
an
sw
er
 t
o 
th
e 
pr
ob
le
m
s,
 w
hi
ch
 m
ak
e 
it 
po
ss
ib
le
 to
 b
e 
de
ve
lo
pe
d 
to
 a
 p
la
ce
 fo
r t
ou
ris
t t
o 
ex
pe
rie
nc
e 
ty
pi
ca
l 
Ho
ng
 K
on
g 
life
sty
leD
 
"P
od
iu
m
 P
he
no
m
en
on
" 
In
 m
an
y 
w
or
ld
 m
aj
or
 c
itie
s,
 th
e 
re
pl
ac
em
en
ts
 o
f o
ld
 b
ui
ld
in
gs
 
by
 ta
ll a
nd
 th
in
 to
w
er
s 
m
ay
 d
es
tro
y 
th
e 
st
re
et
sc
ap
e 
de
fin
itio
n,
 
ho
w
ev
er
, 
it 
is 
no
t 
th
e 
ca
se
 i
n 
H
on
g 
Ko
ng
, 
es
pe
ci
al
ly
 i
n 
M
on
gk
ok
. T
he
 B
ui
ld
in
g 
(P
la
nn
in
g)
 R
eg
ul
at
io
ns
 a
llo
w
 a
 1
00
%
 
si
te
 c
ov
er
ag
e 
fo
r 
th
e 
fir
st
 1
5m
 o
f n
on
-d
om
es
tic
 b
ui
ld
in
gs
, 
w
hi
ch
 e
nc
ou
ra
ge
 d
ev
el
op
er
s/
 a
rc
hi
te
ct
s 
to
 fu
lly
 d
ev
el
op
 th
e 
lo
w
 le
ve
ls
 o
f b
ui
ld
in
gs
. T
he
 c
on
tin
ui
ty
 o
f s
tre
et
 fr
on
t f
aD
 a
de
 
is 
al
w
ay
s 
pr
es
er
ve
d,
 a
nd
 th
e 
sp
ac
e 
of
 a
 s
tre
et
 is
 s
tro
ng
ly
 
de
fin
ed
. 
Pe
op
le
 in
 th
e 
st
re
et
 c
an
 h
av
e 
a 
st
ro
ng
 s
en
se
 o
f 
en
cl
os
ur
e,
 a
nd
 th
e 
co
nt
in
ue
 fa
u 
ad
e 
al
so
 g
iv
es
 th
e 
di
re
ct
io
n 
of
 m
ov
em
en
t, 
Th
e 
po
di
um
s 
al
so
 p
ro
vi
de
 o
pp
or
tu
ni
ty
 f
or
 
co
nn
ec
tio
ns
 a
nd
 in
te
ra
ct
io
ns
 b
et
w
ee
n 
lo
w
er
 b
ui
ld
in
g 
le
ve
l 
an
d 
st
re
et
 le
ve
l, 
w
hi
ch
 k
ee
ps
 th
e 
st
re
et
s 
al
iv
e.
 
dr
aw
in
g 
ba
se
d 
on
 d
ia
gr
am
 b
y 
Ro
b 
Kr
ie
r 
旺
角
•
壹
 
I M
O
N
G
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Ve
rti
ca
l E
xt
en
si
on
 o
f P
ub
lic
 S
pa
ce
 
D
ue
 t
o 
hi
gh
 p
op
ul
at
io
n 
de
ns
ity
 a
nd
 h
ig
h 
la
nd
 v
al
ue
, 
co
m
m
er
ci
al
 a
ct
iv
iti
es
 e
xt
en
de
d 
ab
ov
e 
gr
ou
nd
 
le
ve
ls
. 
R
es
ta
ur
an
ts
, 
bo
ok
st
or
es
, 
ba
rb
er
 s
ho
ps
, 
cy
be
r 
ca
fe
s 
an
d 
ot
he
r 
kin
ds
 o
f s
ho
ps
 a
re
 lo
ca
te
d 
in
 th
e 
se
co
nd
/ t
hi
rd
 fl
oo
r 
of
 r
es
id
en
tia
l 
bu
ild
in
gs
. 
So
m
e 
sp
ec
ia
liz
ed
 s
ho
ps
 s
el
lin
g 
ph
ot
og
ra
ph
ic 
an
d 
au
di
o/
vis
ua
l e
qu
ip
m
en
t c
an
 e
ve
n 
be
 fo
un
d 
in
 h
ig
he
r f
lo
or
s.
 
ty
pi
ca
l 
pn
va
 
pii
bl；
 le 
sp
ac
e 
m
on
gk
ok
 
角
•
戴
 I
 M
O
N
G
KO
K 
. T
W
O
 
M
ut
ua
l E
xi
st
en
ce
 o
f P
ub
lic
 a
nd
 P
riv
at
e 
Sp
ac
es
 
Th
e 
ve
rti
ca
l e
xt
en
si
on
 o
f s
tre
et
 li
ve
s 
do
es
 n
ot
 b
ec
om
e 
th
e 
ex
pe
llin
g 
fo
rc
e 
of
 lo
ca
l c
om
m
un
ity
, 
as
 in
 m
os
t c
as
es
, 
th
e 
ex
te
nd
ed
 p
ub
lic
 s
pa
ce
s 
ar
e 
lim
ite
d 
to
 a
pp
ro
xi
m
at
el
y 
15
m
 
hi
gh
 (t
hi
rd
 fl
oo
r 
le
ve
l).
 T
hi
s 
si
tu
at
io
n 
oc
cu
rs
 in
 b
ot
h 
ol
d 
an
d 
ne
w
 b
ui
ld
in
gs
. F
or
 o
ld
 b
ui
ld
in
gs
, t
hi
rd
 fl
oo
r i
s 
th
e 
co
m
fo
rta
bl
e 
lim
it 
fo
r p
ub
lic
 a
cc
es
s 
as
 m
os
t o
f t
he
 b
ui
ld
in
gs
 h
av
e 
no
 li
ft.
 
Fo
r 
ne
w
 b
ui
ld
in
gs
, 
th
e 
po
di
um
 l
ev
el
s 
ar
e 
of
te
n 
pu
bl
ic
 
ac
ce
ss
ib
le
. 
Lo
ca
l 
re
si
de
nc
e 
an
d 
ou
ts
id
er
s 
ar
e 
m
ut
ua
lly
 
ex
is
tin
g,
 s
om
et
im
es
 s
ha
rin
g 
sa
m
e 
sp
ac
e 
an
d 
fa
ci
lit
ie
s.
 T
wo
 
ex
am
pl
es
 m
ay
 b
e 
m
en
tio
ne
d 
as
 p
ro
of
s:
 th
e 
St
an
fo
rd
 H
ot
el
 
w
hi
ch
 is
 n
ex
t t
o 
a 
lo
ca
l s
ch
oo
l a
nd
 s
om
e 
re
si
de
nt
ia
l b
lo
ck
s;
 
an
d 
th
e 
La
di
es
 M
ar
ke
t 
is 
se
rv
in
g 
bo
th
 th
e 
lo
ca
ls
 a
nd
 t
he
 
to
ur
is
ts
. 
15
m
 
iip
po
f-f
lo
or
 s
ho
ps
 in
 
co
m
m
er
ci
al
 b
ui
ld
in
g 
旺
角
.參
 I
 M
O
NG
KO
K 
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H
ig
h 
Lo
ca
l P
op
ul
at
io
n 
an
d 
Vi
si
to
rs
 
Th
re
e 
ca
te
go
rie
s 
of
 p
eo
pl
e 
m
ak
e 
M
on
gk
ok
 th
e 
m
os
t c
ro
wd
in
g 
pl
ac
e 
in
 H
on
g 
Ko
ng
, o
r 
ev
en
 th
e 
w
or
ld
: 
a 
hi
gh
 d
en
si
ty
 o
f 
lo
ca
l 
po
pu
la
tio
n,
 l
oc
al
 v
is
ito
rs
 t
o 
th
e 
di
st
ric
t 
as
 it
 is
 t
he
 
en
te
rta
in
m
en
t 
an
d 
sh
op
pi
ng
 h
ub
 o
f 
H
on
g 
Ko
ng
, a
 fl
ow
 o
f 
Dp
as
sin
g-
by
sO
 a
s 
it 
is 
al
so
 a
 tr
an
sp
or
t 
ce
nt
er
 in
 K
ow
lo
on
. 
Th
is
 m
ak
es
 th
e 
nu
m
be
r 
of
 lo
ca
l p
eo
pl
e 
an
d 
lo
ca
l v
is
ito
rs
 
al
w
ay
s 
m
uc
h 
hi
gh
er
 th
an
 th
at
 o
f t
ou
ris
ts
. 
Lo
ca
l l
ife
st
yl
e 
is 
th
er
ef
or
e 
pr
es
er
ve
d 
as
 lo
ca
l a
ct
ivi
tie
s 
do
m
in
an
t. 
To
ur
ist
s 
w
ill 
fin
d 
th
em
se
lv
es
 m
ix
ed
 in
 th
e 
cr
ow
d 
of
 lo
ca
l p
eo
pl
e,
 D
re
al-
life
il 
of
 H
on
g 
Ko
ng
 c
an
 b
e 
ex
pe
rie
nc
ed
. 
旺
角
•
伍
I 
M
〇
NG
K〇
K 
• F
IV
E 
H
ig
hl
y 
M
ix
ed
 F
un
ct
io
ns
 
Fr
om
 a
 li
gh
t 
in
du
st
ria
l d
is
tri
ct
 in
 th
e 
19
30
s,
 M
on
gk
ok
 h
as
 
be
en
 d
ev
el
op
ed
 in
to
 a
 d
ist
ric
t w
ith
 a
 g
re
at
 v
ar
ie
ty
 o
f f
un
ct
io
ns
. 
Th
e 
la
nd
 u
se
 a
nd
 b
ui
ld
in
g 
us
e 
in
 M
on
gk
ok
 a
re
 e
xt
re
m
el
y 
co
m
pl
ex
, f
ro
m
 re
si
de
nt
ia
l, 
re
ta
ilin
g,
 s
er
vi
ce
s,
 o
ffi
ce
s 
to
 e
ve
n 
re
lig
io
us
, 
ho
st
el
 a
nd
 s
to
ra
ge
. 
H
ow
ev
er
, t
hr
ou
gh
 th
e 
ye
ar
s 
of
 d
ev
el
op
m
en
t, 
th
e 
sp
at
ia
l a
nd
 fu
nc
tio
na
l f
or
ce
s 
of
 th
es
e 
ac
tiv
itie
s 
ha
ve
 a
ch
ie
ve
d 
a 
kin
d 
of
 e
qu
ilib
riu
m
, w
hi
ch
, a
lth
ou
gh
 
m
ay
 n
ot
 r
es
ul
te
d 
in
 a
 p
le
as
an
t 
en
vi
ro
nm
en
t, 
ca
n 
m
ut
ua
lly
 
ex
is
t w
ith
 e
ac
h 
ot
he
r, 
an
d 
w
or
k 
w
ith
 e
ac
h 
ot
he
r. 
Th
e 
gr
ea
t 
di
ve
rs
ity
 o
f a
ct
iv
iti
es
 t
ak
e 
pl
ac
e 
in
 s
uc
h 
a 
sm
al
l a
re
a 
ha
s 
be
en
 a
n 
at
tra
ct
io
n 
to
 to
ur
is
t. 
阳
 
^ 
M
il
—
画
[i
l^
 
•
困
 
SB
 
麵
 a
 
許
留
山
 
百
老
匯
 
m
ir
ab
el
l 
fu
nc
tio
na
l m
ap
pi
ng
 o
f a
 s
ec
tio
n 
of
 S
ai
 Y
eu
ng
 C
ho
i S
tre
et
 S
ou
th
 
角
•
肆
丨
M〇
N
G
K
〇
K
• 
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U
R
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Pu
bl
ic
 O
pe
n 
Sp
ac
e 
W
ith
 th
e 
ad
va
nt
ag
es
 m
en
tio
ne
d 
ab
ov
e,
 o
ne
 o
f t
he
 m
aj
or
 
w
ea
kn
es
s 
of
 M
on
gk
ok
 in
 to
ur
is
m
 (
or
 e
ve
n 
ur
ba
n 
pl
an
ni
ng
) 
is 
th
e 
sh
or
ta
ge
 a
nd
 p
oo
r 
qu
al
ity
 o
f 
pu
bl
ic
 o
pe
n 
sp
ac
e.
 
Be
ca
us
e 
of
 th
is
, w
al
ki
ng
 e
xp
er
ie
nc
e 
in
 M
on
gk
ok
 is
 n
ev
er
 a
 
pl
ea
su
re
. 
Th
e 
la
ck
in
g 
of
 q
ua
lit
y 
pu
bl
ic
 p
la
ce
 t
o 
re
st
 I
 
ga
th
er
 I
 
m
ee
t 
m
ay
 d
is
co
ur
ag
e 
to
ur
is
ts
 f
ro
m
 s
pe
nd
in
g 
lo
ng
er
 t
im
e 
to
 e
xp
lo
re
 t
he
 r
ich
 c
on
te
xt
 o
f t
he
 d
is
tri
ct
. 
Th
e 
fo
llo
w
in
gs
 a
re
 s
om
e 
id
en
tif
ie
d 
pr
ob
le
m
s 
of
 p
ub
lic
 o
pe
n 
sp
ac
e 
in
 M
on
gk
ok
: 
Sh
or
ta
ge
 o
f 
Pu
bl
ic
 S
pa
ce
 :
 T
he
 p
ro
vi
si
on
 o
f o
pe
n 
sp
ac
e 
in
 M
on
gk
ok
 i
s 
fa
r 
be
lo
w
 s
ta
nd
ar
d,
 a
s 
co
m
pa
re
d 
w
ith
 t
he
 
pl
an
ni
ng
 s
ta
nd
ar
d 
of
 H
on
g 
Ko
ng
 a
nd
 o
th
er
 c
iti
es
 in
 A
si
a.
 
U
ne
ve
n 
D
is
tr
ib
ut
io
n 
: S
ou
th
ea
st
 M
on
gk
ok
, 
w
hi
ch
 is
 th
e 
bu
sie
st
 a
nd
 m
os
t p
op
ul
ar
 p
ar
t o
f t
he
 s
ub
-d
is
tri
ct
, h
as
 o
nl
y 
ve
ry
 li
ttl
e 
pu
bl
ic
 s
pa
ce
. 
A
ct
iv
e 
to
 P
as
si
ve
 R
at
io
 :
 A
lth
ou
gh
 i
t 
is 
su
gg
es
te
d 
th
at
 
th
e 
de
m
an
d 
fo
r 
pa
ss
iv
e 
re
cr
ea
tio
n 
sp
ac
e 
(s
itt
in
g 
ar
ea
, 
la
nd
sc
ap
ed
 
ga
rd
en
) 
sh
ou
ld
 
be
 f
ar
 
m
or
e 
th
an
 
ac
tiv
e 
re
cr
ea
tio
n 
sp
ac
e 
(s
oc
ce
r 
pi
tc
h,
 b
as
ke
tb
al
l c
ou
rt,
 c
hi
ld
re
n'
s 
pl
ay
gr
ou
nd
), 
m
os
t o
f t
he
 o
pe
n 
sp
ac
e 
in
 M
on
gk
ok
 is
 fo
r t
he
 
la
tte
r. 
Q
ua
lit
y 
of
 O
pe
n 
Sp
ac
e 
: 
M
os
t 
of
 t
he
 o
pe
n 
sp
ac
e 
is 
le
fto
ve
r 
or
 r
oa
ds
id
e 
sp
ac
e 
in
 s
m
al
l s
iz
e.
 T
he
 p
oo
r 
qu
al
ity
 
of
 o
pe
n 
sp
ac
e 
di
sc
ou
ra
ge
s 
pe
op
le
 fr
om
 u
si
ng
 it
. 
La
c k
 o
f 
Im
ag
e 
: C
om
pa
rin
g 
w
ith
 T
sim
 S
ha
 T
su
i a
nd
 Y
au
 
M
a 
Ti
, 
M
on
gk
ok
 
is 
la
ck
in
g 
of
 a
 s
ym
bo
l/ 
fo
cu
s.
 
It 
is 
su
gg
es
te
d 
th
at
 a
 s
uc
ce
ss
fu
l p
ub
lic
 p
la
ce
 w
ou
ld
 p
ro
vi
de
 a
 
do
m
in
an
t 
fe
at
ur
e 
to
 t
he
 d
is
tri
ct
 a
nd
 i
nc
re
as
e 
re
si
de
nt
s' 
se
ns
e 
of
 b
el
on
gi
ng
. 
旺
角
.陸
 
I M
O
N
G
KO
K 
. 
SI
X 
/ 
Pa
ss
iv
e 
O
pe
n 
Sp
ac
e 
Ac
tiv
e 
R
ec
re
at
io
na
l 
Sp
ac
e 
Bo
th
 A
ct
iv
e 
an
d 
Pa
ss
iv
e 
S
pa
ce
 
R
em
ai
nd
er
 o
r 
R
oa
d-
si
de
 S
pa
ce
 
In
ac
ce
ss
ib
le
 S
pa
ce
 
Lo
ca
tio
n 
an
d 
C
at
eg
or
y 
of
 P
ub
lic
 O
pe
n 
Sp
ac
e 
in
 M
on
gk
ok
 
(M
uc
h 
of
 t
hi
s 
pa
rt:
 "
Pu
bl
ic
 O
pe
n 
S
pa
ce
" 
(in
cl
ud
in
g 
di
ag
ra
m
) 
is
 e
xt
ra
ct
ed
 o
r 
su
m
m
ar
iz
ed
 f
ro
m
 D
r. 
C
ha
rli
e 
Q
. 
L 
Xu
e,
 K
ev
in
 M
an
ue
l a
nd
 R
ex
 H
. Y
. C
hu
ng
, 
"I
nv
es
tig
at
io
n 
of
 P
ub
lic
 S
pa
ce
 i
n 
M
on
gk
ok
", 
in
 H
KI
A 
Jo
ur
na
l 
Is
su
e 
N
o.
 
25
:6
4-
74
. 
H
on
g 
Ko
ng
 :
 H
on
g 
Ko
ng
 I
ns
tit
ut
e 
of
 A
rc
hi
te
ct
s)
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Nelson Stree 
Nelson Street 
Soy Street Dundas Stre< 
PRIVATE SPACE 
PUBLIC SPACE 
• H i 
• • • • 二 • • • • • -sa 
••••• 
• • • • • 
• • I •••• 
cinema/ karaoke 
shopping mall 
optics 
^ H cyber cafe 
bookstore 
hai r s a l o n / b e a u t y s h o p 
others 
紀、office i l i 
m 
food 
cosmetic 
hotel/ hostel 
residence 
-communication 
store/ convinient shop 
electronics 
(A/V photographic) 
fashion 
ti
m
e
-
s
p
a
c
e 
24
 
D
IS
T
R
IC
T
 <
as
 a
> 
mu
seu
m 
25
 
fa
da
dt
f 
va
ie
d 
, 
su
w
as
 c
cS
ive
rt 
a 
i s
jD
ec
ia
liz
 
ic
es
 丨
ce
nt
er
 
La
nid
 b
ea
ut
y 
sh
o!
 
.
& n
 
N
ei
gh
bo
ur
ho
od
. 
ev
ol
ut
io
na
ry
 u
se
 o
f p
re
-w
ar
 a
nd
 p
os
t-w
ar
 to
ng
la
u 
in
 m
on
gk
ok
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Ar
qy
io
 S
tre
et
 
[J每
J袍
r 
Th
fe
 :
th
re
e 
st
or
y 
hi
gh
 
一
 
K
ri
gl
au
 
w
as
-o
cc
up
ie
0£
ti"
y 
^s
rr
tR
li
c 
sh
qp
jV
 
T
h
e
-d
ic
e
^^
ti
o
n 
|n
|t
he
 f
ac
ad
0"
w
as
 
pr
e^
tV
eU
 
^n
ij 
lie
no
va
t姊
 
丨声
 
R
es
tle
ss
 M
on
gk
ok
 •
 D
is
tri
ct
 w
ith
ou
t 
M
em
or
y 
M
on
gk
ok
 is
 a
 p
la
ce
 o
f r
ea
lity
. E
ve
ry
th
in
g 
th
at
 is
 u
un
re
alo
 c
an
 n
ot
 e
xi
st
. 
C
om
m
er
ci
al
 v
ia
bi
lity
 is
 th
e 
do
m
in
at
in
g 
fo
rc
e.
 E
ve
ry
 fu
nc
tio
n 
an
d 
ac
tiv
ity
 
ca
n 
no
t s
ur
vi
ve
 in
 M
on
gk
ok
 u
nl
es
s 
its
 c
om
m
er
ci
al
 v
al
ue
 is
 h
ig
h 
en
ou
gh
 
so
 th
at
 it
s 
ex
is
te
nc
e 
in
 th
is
 p
ie
ce
 o
f t
he
 m
os
t e
xp
en
si
ve
 l
an
d 
in
 th
e 
w
or
ld
 c
an
 b
e 
ju
st
ifi
ed
. 
H
er
e 
co
m
es
 a
 p
ar
ad
ox
: M
on
gk
ok
 is
 th
e 
be
st
 lo
ca
tio
n 
fo
r t
he
 Y
au
 T
sim
 
M
on
g 
di
st
ric
t m
us
eu
m
, f
or
 it
s 
at
tra
ct
iv
en
es
s 
to
 a
 g
re
at
 n
um
be
r o
f l
oc
al
 
an
d 
fo
re
ig
n 
vi
si
to
rs
, 
as
 w
el
l a
s 
its
 r
ic
h 
lo
ca
l c
on
te
xt
. 
H
ow
ev
er
, 
th
e 
ec
ol
og
y 
of
 th
e 
di
st
ric
t d
oe
s 
no
t a
llo
w
 a
 m
us
eu
m
 to
 e
xi
st
. 
I t
ur
n 
to
 s
ee
k 
fo
r t
he
 a
ns
w
er
 fr
om
 th
e 
di
st
ric
t i
ts
el
f, 
by
 o
bs
er
vi
ng
 h
ow
 
th
e 
ol
d 
bu
ild
in
gs
 a
da
pt
ed
 to
 th
e 
ev
er
-c
ha
ng
in
g 
ec
ol
og
y 
of
 M
on
gk
ok
. 
Th
e 
ch
an
gi
ng
 o
f 
fu
nc
tio
n 
as
 w
el
l a
s 
fo
rm
 o
f s
om
e 
ot
on
gla
uD
 m
ad
e 
th
em
 s
ur
vi
ve
 in
 M
on
gk
ok
. 
A 
ne
w
 r
ei
nt
er
pr
et
at
io
n 
of
 "
m
us
eu
m
" 
is 
ne
ed
. 
H
ow
 s
ho
ul
d 
it 
ta
ke
 it
s 
fo
rm
, i
ts
 fu
nc
tio
n,
 it
s 
or
ga
ni
za
tio
na
l a
nd
 d
es
ig
n 
st
ra
te
gy
 s
o 
th
at
 it
 c
an
 
ex
is
t i
n 
M
on
gk
ok
? 
2
0
0
2
.
1
2
.
2
9 
1
7
:
4
7 
Te
m
po
ra
lit
y 
Th
is
 s
na
ps
ho
t c
ap
tu
re
s 
a 
ch
ar
ac
te
ris
tic
 o
f t
he
 e
co
lo
gy
 o
f 
M
on
gk
ok
 
TE
M
PO
R
AL
IT
Y:
 
Th
e 
ba
nk
 c
lo
se
s 
at
 S
at
ur
da
y 
1:
00
pm
. 
Th
e 
m
an
 s
ta
rts
 p
ut
tin
g 
po
st
er
s 
an
d 
ad
ve
rti
se
m
en
ts
 o
n 
th
e 
w
in
do
w
s 
of
 th
e 
ba
nk
 in
 S
at
ur
da
y 
af
te
rn
oo
n.
 
Th
e 
w
in
do
w
s 
te
m
po
ra
ril
y 
be
co
m
e 
ad
ve
rti
se
m
en
t b
oa
rd
s,
 fr
om
 S
at
ur
da
y 
af
te
rn
oo
n 
to
 S
un
da
y 
ni
gh
t. 
Th
e 
cl
ea
ni
ng
 w
or
ke
r t
ea
rs
 o
ff 
al
l t
he
 p
os
te
rs
 a
nd
 c
le
an
s 
th
e 
w
in
do
w
s 
be
fo
re
 th
e 
ba
nk
 o
pe
ns
 in
 M
on
da
y 
9:
00
am
. 
In
 n
ex
t w
ee
k,
 th
e 
cy
cl
e 
w
ill 
st
ar
t a
ga
in
. 
Te
m
po
ra
lity
 is
 n
ot
 o
nl
y 
lim
ite
d 
to
 th
e 
ab
ov
e 
si
tu
at
io
n.
 T
he
re
 a
re
 m
an
y 
ot
he
r a
ct
iv
iti
es
 in
 M
on
gk
ok
 w
hi
ch
 a
re
 te
m
po
ra
ry
: t
he
 L
ad
ies
D
 M
ar
ke
t, 
si
gn
bo
ar
ds
, 
pe
de
st
ria
ni
ze
d 
st
re
et
s,
 s
al
es
 c
ou
nt
er
, s
tre
et
 s
id
e 
fo
od
 
st
or
es
, a
nd
 e
ve
n 
si
gn
ag
e 
of
 p
ro
st
itu
te
s.
 T
he
 h
ig
h 
co
m
m
er
ci
al
 fo
rc
es
 
sh
or
te
ne
d 
th
e 
lif
ec
yc
le
 o
f e
ve
ry
th
in
g 
in
 M
on
gk
ok
. F
un
ct
io
ns
 c
an
 o
nl
y 
ex
is
t w
he
n 
th
ey
 a
re
 n
ee
de
d.
 O
nl
y 
a 
fe
w
 la
rg
e 
an
d 
m
or
e 
pe
rm
an
en
t 
fu
nc
tio
ns
 c
an
 s
ur
vi
ve
, l
ik
e 
ci
ne
m
a 
an
d 
ka
ra
ok
e.
 O
th
er
s,
 a
s 
na
rra
te
d 
by
 B
er
na
rd
 T
sc
hu
m
i, 
be
co
m
e 
ev
en
ts
, t
em
po
ra
ril
y 
ex
ist
 in
 a
 d
im
en
si
on
 
of
 ti
m
e 
an
d 
sp
ac
e.
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融
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X
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Vi
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, p
op
 s
ta
rs
 fu
nc
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pl
l D
re
-te
m
po
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la
di
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m
ai^
l< 
ar
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 a
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^e
cc
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y / 
y<
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hl
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y
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O
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L
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H
H
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D
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E
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0
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O
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T
I
M
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A
N
 
B
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C
O
M
E
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12
:3
0a
m
 
M
os
t s
to
re
 o
w
ne
rs
 a
re
 
pa
ck
in
g 
th
ei
r 
go
od
s.
 
O
nl
y 
a 
sm
al
l 
nu
m
be
r 
of
 v
is
ito
rs
 r
em
ai
ns
 i
n 
th
e 
m
ar
ke
t. 
1:
00
am
 
W
or
ke
rs
 s
ta
rte
d 
to
 p
ut
 
do
w
n 
th
e 
st
ru
ct
ur
es
 o
f 
th
e 
st
or
es
, G
oo
ds
 a
re
 
tra
ns
po
rte
d 
ba
ck
 to
 th
e 
st
or
ag
e 
ar
ea
s.
 
1:
30
am
 
M
os
t o
f t
he
 s
to
re
s 
ar
e 
pu
t d
ow
n.
 T
he
 s
tre
et
 is
 
fu
ll 
of
 
ru
bb
is
h.
 
A 
cl
ea
ni
ng
 te
am
 is
 g
oi
ng
 
to
 c
le
an
 u
p 
th
e 
ar
ea
. 
2:
00
am
 
Al
l s
to
re
s 
ar
e 
pu
t d
ow
n.
 
Ye
llo
w
 s
ig
n 
bo
xe
s 
(o
f 
th
e 
p
ro
st
it
u
te
s)
 
d
o
m
in
a
te
 
th
e 
si
de
w
al
ks
. 
Le
ar
n 
fro
m
 L
AD
IE
S'
 M
AR
KE
T 
Th
e 
ec
ol
og
y 
of
 th
e 
La
di
es
 M
ar
ke
t h
as
 a
ch
ie
ve
d 
an
 e
qu
ilib
riu
m
 a
fte
r m
or
e 
th
an
 th
irt
y 
ye
ar
s 
of
 d
ev
el
op
m
en
t. 
It 
st
ar
te
d 
as
 a
 s
el
f-i
ni
tia
te
d 
m
ar
ke
t, 
an
d 
th
en
 th
e 
m
on
ito
rin
g 
of
 th
e 
go
ve
rn
m
en
t 
to
ok
 p
la
ce
, 
an
d 
no
w
 
be
co
m
e s
 a
 w
el
l-o
rg
an
iz
ed
 s
ys
te
m
. 
A 
co
m
m
itt
ee
 is
 o
rg
an
iz
ed
 to
 c
o-
or
di
na
te
 a
ll a
ct
iv
itie
s 
in
 th
e 
La
di
es
 M
ar
ke
t. 
Th
ey
 e
m
pl
oy
 s
pe
ci
al
is
t w
or
ke
rs
 
to
 s
et
 u
p 
an
d 
pu
t d
ow
n 
th
e 
st
or
es
, a
nd
 o
rg
an
iz
es
 p
la
ce
s 
to
 s
to
re
 th
e 
go
od
s 
by
 r
en
tin
g 
va
ca
nt
 s
ho
ps
 
an
d 
al
le
y 
ar
ea
s.
 
In
 th
e 
tim
e 
di
m
en
si
on
, a
ct
iv
iti
es
 a
re
 s
ch
ed
ul
ed
, 
by
 th
em
se
lv
es
, t
o 
m
ax
im
iz
e 
th
ei
r 
co
m
m
er
ci
al
 v
al
ue
 o
f 
ex
is
te
nc
e.
 M
os
t s
to
re
s 
do
 n
ot
 o
pe
n 
un
til 
12
:0
0p
m
 w
he
n 
m
or
e 
pe
op
le
 c
om
e 
to
 v
is
it 
th
e 
m
ar
ke
t. 
At
 a
ro
un
d 
11
:0
0p
m
, w
he
n 
th
e 
m
ar
ke
t a
ch
ie
ve
s 
th
e 
gr
ea
te
st
 n
um
be
r o
f v
is
ito
rs
, m
ob
ile
 h
aw
ke
rs
 a
re
 a
llo
w
ed
 to
 s
ha
re
 
so
m
e 
of
 th
e 
sp
ac
e 
of
 th
e 
m
ar
ke
t, 
as
 th
e 
vi
si
to
rs
 p
op
ul
at
io
n 
is 
hi
gh
 e
no
ug
h 
to
 s
up
po
rt 
th
es
e 
ad
di
tio
na
l 
fu
nc
tio
ns
. A
nd
 a
fte
r 
1:
00
am
, w
he
n 
th
e 
st
or
es
 a
re
 p
ut
 d
ow
n,
 o
ne
 c
an
 o
bs
er
ve
 a
 d
ra
m
at
ic
 c
ha
ng
e 
of
 th
e 
st
re
et
sc
ap
e.
 D
Ye
llo
w
 lig
ht
 b
ox
es
D
 (o
f p
ro
st
itu
tio
n 
ac
tiv
iti
es
) d
om
in
at
e,
 th
e 
Jh
idd
en
Q
 a
ct
ivi
tie
s 
ar
e 
un
co
ve
re
d.
 
In
 th
e 
sp
ac
e 
di
m
en
si
on
, d
iff
er
en
t l
ay
er
s 
of
 a
ct
iv
iti
es
 a
lo
ng
 th
e 
La
di
es
 M
ar
ke
t a
ls
o 
w
or
k 
w
ith
 e
ac
h 
ot
he
r. 
Th
e 
m
aj
or
 c
irc
ul
at
io
n 
is 
th
e 
na
rro
w
 p
as
sa
ge
 b
et
w
ee
n 
th
e 
ro
w
s 
of
 s
to
re
s,
 s
ha
re
d 
by
 b
ot
h 
to
ur
is
ts
 a
nd
 
lo
ca
l v
is
ito
rs
. T
he
 s
ho
ps
 a
t t
he
 b
ac
k 
of
 th
e 
m
ar
ke
t a
re
 b
lo
ck
ed
 b
y 
th
e 
st
or
es
 a
nd
 b
ec
om
e 
le
ss
 p
ro
m
in
en
t. 
Th
ey
 a
re
 a
cc
es
se
d 
by
 a
 c
irc
ul
at
io
n 
be
tw
ee
n 
th
e 
st
or
es
 a
nd
 th
e 
sh
op
s.
 T
he
 c
irc
ul
at
io
n 
is 
na
rro
w
, d
ar
k 
(lo
ok
s 
un
sa
fe
) a
nd
 u
nc
om
fo
rta
bl
e,
 w
hi
ch
 d
is
co
ur
ag
es
 m
os
t t
ou
ris
t t
o 
us
e.
 H
ow
ev
er
, l
oc
al
 p
eo
pl
e/
 v
is
ito
rs
 
ar
e 
m
or
e 
lik
el
y 
to
 t
ak
e 
it 
as
 it
 is
 le
ss
 c
ro
w
de
d,
 a
nd
 t
he
re
fo
re
, 
m
os
t o
f t
he
se
 s
ho
ps
 a
re
 m
or
e 
lo
ca
lly
 
or
ie
nt
ed
, l
ike
 lo
ca
l f
oo
d 
st
or
es
, C
D
 s
to
re
s 
an
d 
sh
op
s 
se
llin
g 
tre
nd
y 
ite
m
s.
 
Th
e 
La
di
es
] M
ar
ke
t 
de
m
on
st
ra
te
s 
ho
w
 s
pa
ce
s 
an
d 
tim
e 
ca
n 
be
 o
rg
an
iz
ed
, 
or
 s
el
f-a
dj
us
te
d,
 t
o 
m
ak
e 
ac
tiv
iti
es
 s
ur
vi
ve
 in
 M
on
gk
ok
, a
 p
la
ce
 o
f r
es
tle
ss
ne
ss
. 
Le
ar
n 
fro
m
 L
AD
IE
S'
 M
AR
KE
T 
向
女
人
街
學
習
 
9:
00
am
 
Tu
ng
 
C
ho
i 
S
tr
ee
t 
re
m
ai
ns
 
qu
ie
t 
an
d 
ca
lm
. T
he
 s
tru
ct
ur
es
 o
f 
th
e 
st
or
es
 a
re
 ti
ed
 o
n 
th
e 
el
ec
tri
c 
bo
xe
s.
 
9:
00
am
 
Tr
ol
le
ys
 
co
nt
ai
ni
ng
 
go
od
s 
of
 t
he
 L
ad
ie
s' 
M
ar
ke
t 
ar
e 
"p
ar
ke
d"
 
al
on
g 
D
un
da
s 
St
re
et
, 
S
oy
 
S
tr
ee
t 
an
d 
Sh
an
tu
ng
 S
tre
et
. 
10
:0
0a
m
 
St
ru
ct
ur
e 
of
 th
e 
st
or
es
 
sh
el
te
rs
 a
re
 u
nt
ie
d 
an
d 
so
rte
d,
 a
w
ai
tin
g  
fo
r 
as
se
m
bl
y.
 
10
:1
5a
m 
G
oo
ds
 s
to
re
d 
in
 t
he
 
ne
ar
by
 v
ac
an
t 
sh
op
s,
 
st
re
et
s 
or
 a
lle
ys
 a
re
 
br
ou
gh
t t
o 
th
e 
st
or
e 
it 
be
lo
ng
s 
to
. 
10
:3
0a
m 
Al
th
ou
gh
 t
he
 o
ffi
ci
al
 
op
en
in
g 
ho
ur
 i
s 
11
; 
00
am
, w
or
ke
rs
 s
ta
rt 
to
 
pu
t u
p 
th
e 
st
ru
ct
ur
e 
of
 
th
e 
st
or
es
. 
11
:0
0a
m
 
M
os
t o
f t
he
 st
or
es
 h
av
e 
be
en
 p
ut
 u
p,
 a
w
ai
tin
g 
fo
r t
he
 s
to
re
 o
w
ne
rs
 to
 
se
t u
p 
th
e 
co
un
te
rs
 fo
r 
sa
le
. 
12
:0
0p
m
 
M
os
t 
of
 
th
e 
st
or
e 
ow
ne
rs
 h
av
e 
se
t 
up
 
th
ei
r 
co
un
te
rs
. 
M
or
e 
an
d 
m
or
e 
vi
si
to
rs
 
co
m
e.
 
8:
00
pm
 
Fr
om
 8
:0
0p
m
 t
o 
11
: 
00
pm
, 
th
e 
La
di
es
' 
M
ar
ke
t 
ac
hi
ev
es
 t
he
 
hi
gh
es
t 
de
ns
ity
 
of
 
vi
si
to
rs
. 
11
:0
0p
m
 
H
aw
ke
rs
 s
el
lin
g 
fo
od
 
an
d 
va
rio
us
 
ki
nd
 o
f 
st
uf
f 
be
gi
n 
to
 o
cc
up
y 
th
e 
po
rti
on
 o
f 
La
di
es
' 
M
ar
ke
t 
in
 
D
un
da
s 
St
re
et
, S
oy
 S
tre
et
 a
nd
 
Sh
an
tu
ng
 S
tre
et
. 
12
:1
5a
m
 
S
om
e 
st
or
es
 
ar
e 
cl
os
ed
. T
he
 d
en
sit
y 
of
 
vi
si
to
rs
 
be
gi
ns
 
to
 
de
cr
ea
se
. 
一 
m.
 
m 
i 
) 
~備齒黎• 
living zone of store owners 
local circulation 
local shops 
local shops 
=> 
=> 
^ > 
:> 
“> 
§ _i 
© 
a
 section
 of
 Tung
 Choi
 Street
 at
 22:00 
re
st
au
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nt
 
sh
op
 
re
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ra
nt
 
r
m
 
r
r
H
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rn
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pl
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ii
T
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血
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fn
n
n
n
n
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T
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n
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0
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0a
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l
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b
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b
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史
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港
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覽
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sp
ac
e 
s jii
ng
 D
aw
n 
by
 
O
ri 
)le
s 
S
ir 
；
>u
 C
au
se
w
ay
 
ti
me
 
gi
ng
 in
 th
e 
W
ill
ow
s 
Lo
tu
s 
in
 th
e 
B
re
ez
e 
V
ie
w
in
g 
Fi
sh
 a
t 
Fl
ow
er
 H
ar
bo
ur
 
ou
rt
ya
rd
 
T 
Tr
ee
 P
ea
ks
 K
i：
 
A
ut
um
n 
M
oo
n 
si
ng
 t
he
 S
ky
 
th
e 
C
 a
im
 L
ak
e 
ll
iw
u 
^ 
Tw
in
 P
ea
k 
K
is
si
ng
 t
he
 S
ky
 
ng
er
in
g 
S
no
w
 o
r 
th
e 
B
ro
ke
n 
B
rid
ge
 
E 
/e
ni
ng
 B
el
ls
 
S
jn
se
ta
t 
th
e 
t t
he
 S
(»
ut
h 
S
cr
ee
n 
H
ill
 
Pe
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M
us
eu
m
 a
s 
a 
Fl
ui
d-
Pr
og
ra
m
—
 
W
ith
 th
e 
te
rm
 Q
tim
e-
sp
ac
e 
co
m
ple
xO
, t
he
 fo
rm
 o
f t
he
 p
ro
po
se
d 
di
st
ric
t m
us
eu
m
 c
an
 
be
 d
ef
in
ed
. 
A 
tim
e 
is 
de
fin
ed
 =
 2
4 
ho
ur
s 
A 
Sp
ac
e 
is 
de
fin
ed
 =
 th
e 
bu
sie
st
 p
ar
t o
f M
on
gk
ok
 (
po
rti
on
 o
f F
a 
Yu
en
 S
tre
et
, T
un
g 
C
ho
i S
tre
et
, S
ai
 Y
eu
ng
 C
ho
i S
tre
et
 S
ou
th
 a
nd
 N
at
ha
n 
Ro
ad
 b
et
w
ee
n 
Ar
gy
le
 S
tre
et
 
an
d 
Du
nd
as
 S
tre
et
) 
Tr
an
s-
pr
og
ra
m
 p
ro
vid
ed
 a
 p
os
sib
ilit
y 
to
 o
pt
im
iz
e 
th
e 
us
e 
of
 s
pa
ce
 w
ith
in
 ti
m
e.
 A
nd
 
no
w
 th
is 
is 
pu
sh
ed
 a
 s
te
p 
fu
rth
er
: 
A 
ne
w
 p
ro
gr
am
 is
 d
ef
in
ed
 li
ke
 th
is
 -
Pr
og
ra
m
 A
 =
 T
1S
1 
+ 
T2
S2
 +
 T
3S
3 
+ 
T4
S4
 +
 T
5S
5 
(a
 p
ro
gr
am
 e
xis
ts
 in
 a
 s
er
ie
s 
of
 s
pa
ce
-
tim
e 
co
m
pl
ex
) 
T1
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es
, 
To
ur
is
m
, 
U
ni
ve
rs
ity
 o
f 
W
is
co
ns
in
 -
 S
to
ut
. 
M
icr
os
of
t 
En
ca
rta
 
En
cy
clo
pe
di
a 
20
01
. 
19
93
-2
00
0 
M
ic
ro
so
ft 
C
or
po
ra
tio
n.
 
Fa
llo
n,
 S
te
ve
 (
20
01
) 
Lo
ne
ly 
Pl
an
et
: 
Ho
ng
 
Ko
ng
 
an
d 
M
ac
au
. 
A
us
tr
al
ia
 :
 L
on
el
y 
P
la
ne
t 
P
ub
lic
at
io
ns
. 
O
th
er
s 
C
al
vi
no
, 
Ita
lo
 (
19
74
) 
In
vis
ib
le
 
cit
ie
s.
 
N
ew
 Y
or
k 
: H
ar
co
ur
t 
B
ra
ce
 J
ov
an
ov
ic
h.
 
A
ck
no
w
le
dg
em
en
t 
"U
nl
es
s 
th
e 
Lo
rd
 b
ui
ld
s 
th
e 
ho
us
e,
 i
ts
 b
ui
ld
er
s 
la
bo
r 
in
 v
ai
n,
 u
nl
es
s 
th
e 
Lo
rd
 
w
at
ch
es
 o
ve
r 
th
e 
ci
ty
, 
th
e 
w
at
ch
m
en
 s
ta
nd
 g
ua
rd
 i
n 
va
in
." 
(P
sa
lm
 
12
7:
1)
 
Pr
ai
se
 t
he
 L
or
d 
fo
r 
hi
s 
al
l-i
nc
lu
si
ve
 s
up
pl
y 
th
ro
ug
ho
ut
 t
he
 t
he
si
s 
ye
ar
. 
H
e 
is
 
th
e 
au
th
or
 o
f t
hi
s 
th
es
is
, w
ith
ou
t 
H
im
, 
no
th
in
g 
is
 p
os
si
bl
e.
 
Th
is
 t
he
si
s 
is
 c
om
pl
et
ed
 u
nd
er
 t
he
 g
ui
da
nc
e 
of
 P
ro
fe
ss
or
 W
al
la
ce
 
C
ha
ng
 
Pi
ng
 H
un
g.
 T
ha
nk
 y
ou
 W
al
la
ce
, 
th
ro
ug
h 
th
e 
tu
iti
on
 i
n 
M
.a
rc
h 
I 
an
d 
th
es
is
, 
yo
u 
ha
ve
 
gu
id
ed
 
m
e 
to
 
de
fin
e 
m
y 
w
ay
 
of
 
th
in
ki
ng
 
in
 
ap
pr
oa
ch
in
g 
ar
ch
ite
ct
ur
e,
 a
nd
 t
o 
de
ve
lo
p 
a 
m
or
e 
in
te
gr
al
 a
tti
tu
de
 t
ow
ar
ds
 
ar
ch
ite
ct
ur
e.
 
A
nd
 m
or
e 
im
po
rta
nt
ly
, 
yo
u 
ha
ve
 t
au
gh
t 
m
e 
to
 e
nj
oy
 d
es
ig
n 
an
d 
ar
ch
ite
ct
ur
e.
 
I 
w
ou
ld
 a
ls
o 
lik
e 
to
 t
ha
nk
 
al
l 
in
st
ru
ct
or
s 
an
d 
re
vi
ew
er
s 
in
 t
he
 
H
ab
ita
tio
n 
S
tu
di
o,
 
w
ho
 
ga
ve
 
m
e 
va
lu
ab
le
 
ad
vi
ce
 
th
ro
ug
ho
ut
 
th
e 
ye
ar
, 
es
pe
ci
al
ly
 
Pr
of
es
so
r 
H
o 
Pu
ay
 P
en
g 
an
d 
Pr
of
es
so
r 
M
as
ey
 M
ar
tin
ez
 G
la
dy
s.
 T
ha
nk
 y
ou
 
Pu
ay
 P
en
g,
 y
ou
r 
va
lu
ab
le
 l
ec
tu
re
s 
in
 a
rc
hi
te
ct
ur
al
 h
is
to
ry
 a
nd
 t
he
or
y 
ha
ve
 
br
oa
de
n 
m
y 
un
de
rs
ta
nd
in
g 
an
d 
di
m
en
si
on
 o
f 
th
in
ki
ng
 i
n 
ar
ch
ite
ct
ur
e.
 T
ha
nk
 
yo
u 
G
la
dy
s,
 y
ou
r 
en
th
us
ia
sm
 e
nc
ou
ra
ge
s 
m
e 
to
 e
xp
lo
re
 i
n 
ar
ch
ite
ct
ur
e 
an
d 
de
si
gn
. 
It 
w
as
 
yo
u 
w
ho
 
ch
an
ge
d 
m
y 
at
tit
ud
e 
to
 a
rc
hi
te
ct
ur
e 
fro
m
 j
us
t 
a 
su
bj
ec
t 
in
 t
he
 u
ni
ve
rs
ity
 t
o 
a 
dr
ea
m
 o
f 
cr
ea
tio
n,
 a
 p
as
si
on
 t
o 
pe
rfe
ct
io
n,
 a
nd
 
an
 a
tti
tu
de
 o
f 
lif
e.
 
S
pe
ci
al
 
th
an
ks
 
to
 
P
ro
fe
ss
or
 
S
id
ne
y 
C
. 
H
. 
C
he
un
g 
of
 
D
ep
ar
tm
en
t 
of
 
An
th
ro
po
lo
gy
, 
th
e 
C
hi
ne
se
 U
ni
ve
rs
ity
 o
f 
H
on
g 
Ko
ng
. 
H
is
 v
al
ua
bl
e 
ad
vi
ce
 o
n 
th
e 
to
pi
c 
of
 t
ou
ris
m
 a
nd
 d
is
tri
ct
 a
na
ly
si
s 
al
lo
w
ed
 m
e 
to
 t
hi
nk
 o
f t
he
se
 i
ss
ue
s 
in
 a
 n
ew
 w
ay
. 
A
h 
C
hi
ng
, 
Bo
nn
ie
, 
an
d 
A
h 
Si
ng
, 
m
y 
de
ar
 c
ol
le
ag
ue
s,
 I
 e
nj
oy
ed
 w
or
ki
ng
 w
ith
 
al
l o
f y
ou
. Y
ou
 w
er
e 
al
w
ay
s 
en
co
ur
ag
in
g 
an
d 
su
pp
or
tiv
e,
 a
nd
 w
er
e 
so
 k
in
d 
to
 
he
lp
 m
e 
al
l t
he
 ti
m
es
. T
he
 t
im
e 
in
 th
e 
st
ud
io
 is
 s
o 
m
em
or
ab
le
. 
Th
an
k 
yo
u 
D
ad
 
an
d 
M
um
. 
W
ith
ou
t 
yo
ur
 
su
pp
or
t, 
I 
co
ul
d 
no
t 
be
 
so
 
co
nc
en
tra
te
d 
on
 
m
y 
th
es
is
. 
Th
an
k 
yo
u 
fo
r 
yo
ur
 
co
ns
ta
nt
 
pr
ay
er
s.
 
M
um
, 
pl
ea
se
 fo
rg
iv
e 
m
y 
po
or
 a
tti
tu
de
 t
o 
yo
u 
so
m
et
im
es
. 
Th
an
k 
yo
u 
Pa
ro
us
ia
. 
Yo
ur
 c
on
tri
bu
tio
n 
is
 n
ot
 o
nl
y 
th
e 
pr
od
uc
tio
n 
of
 
th
e 
bo
ok
le
ts
. 
Yo
u 
ar
e 
al
w
ay
s 
su
pp
or
tiv
e,
 a
nd
 c
he
er
 m
e 
up
 w
he
n 
I 
am
 f
ac
in
g 
di
ffi
cu
lti
es
. 
I a
m
 g
la
d 
to
 h
av
e 
a 
si
st
er
 li
ke
 y
ou
. 
Th
an
k 
yo
u 
Em
ily
. 
Th
an
k 
yo
u 
fo
r 
be
in
g 
by
 m
y 
si
de
 i
n 
al
l t
he
 u
ps
 a
nd
 c
lo
w
ns
, 
es
pe
ci
al
ly
 d
ur
in
g 
th
e 
pe
rio
d 
of
 d
is
ap
po
in
tm
en
t 
an
d 
un
ce
rta
in
ty
. 
Yo
ur
 c
om
fo
rt 
an
d 
su
pp
or
t 
is
 v
er
y 
im
po
rta
nt
 t
o 
m
e.
 I
 s
ho
ul
d 
al
so
 m
en
tio
n 
th
at
 y
ou
 a
re
 t
he
 
m
ak
er
 o
f t
he
 t
w
o 
si
te
 m
od
el
s.
 
I 
w
ou
ld
 l
ik
e 
to
 d
ed
ic
at
e 
th
is
 t
he
si
s,
 a
s 
a 
co
nc
lu
si
on
 o
f 
m
y 
st
ud
ie
s,
 t
o 
M
rs
. 
H
un
g 
C
ha
n 
So
 K
in
g,
 m
y 
gr
an
dm
ot
he
r, 
w
ho
 h
as
 p
as
se
d 
aw
ay
 s
ev
en
 y
ea
rs
 
ag
o.
 S
he
 b
ro
ug
ht
 m
e 
up
 f
ro
m
 a
 c
hi
ld
, 
sp
en
di
ng
 m
os
t 
of
 h
er
 t
im
e 
in
 t
ak
in
g 
ca
re
 o
f m
e,
 t
ea
ch
in
g 
m
e 
an
d 
lo
vi
ng
 m
e.
 I
 lo
ve
 y
ou
, 
G
ra
nd
m
a.
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